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㝆ࡢỈ఩ࡣ⥔ᣢࡉࢀ㸪⁺ᴗάືࡀάⓎ࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿ㸦ዉⰋ㛫SS㸧ࠋ

 ࢔ࣛࣝᾏၥ㢟ࡢཎᅉ
࢔ࣛࣝᾏၥ㢟ࡢཎᅉࡣᪧࢯ㐃᫬௦ࡢ኱つᶍ࡞℺₅㸪⥥ⰼ᱂ᇵ࡟࠶ࡿࡀ㸪ሯ㇂㸦㸧ࡣ⥥ⰼປാ⪅
ࡢ཰ධࡀప࠸㸪㎰ᴗᶵᲔ࡜ᢏ⾡⪅㸪ⱝᖺປാ⪅ࡢປാ⎔ቃ࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࣛࣝ
ᾏ࡜࿘㎶ࡢ⎔ቃࢆಖ඲ࡋ⏕ែ⣔ࢆᅇ᚟ࡍࡿ࡟ࡣⳘ኱࡞㢠ࡢᢞ㈨࡜♫఍ࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵၿࡀᚲせ࡛㸪ᅜ㝿
ᨭ᥼ࡸ௻ᴗᢞ㈨ࡀ᭷ຠ࡞ሙྜࡶ࠶ࡿࡀ㸪౯್๰㐀࡜⤒῭࡟ά࠿ࡍ⮬ຓࡢᛮ᝿ࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚
࠸ࡿࠋ࡯࠿࡟ࡣ࢔࣒ࢲࣜ࢔࡜ࢩࣝࢲࣜ࢔ࡢἙᕝỈࡢ↓㥏㐵࠸࡜Ỉ㉁ở⃮ࡀ࠶ࡾ㸪↓㥏㐵࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࡛㐀ᡂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸Ỉ㊰࠿ࡽᅵተ࡬ࡢᾐ㏱㸪฼⏝῭ࡳࡢ℺₅⏝Ỉࡢ㠀෌฼⏝㸪㎰స≀ࡢ
℺₅ࡢ㝿ࡢ↓㥏㸪㈓Ỉụ࠿ࡽࡢ⵨Ⓨࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸦ᮌᮧSS㸧ࠋ
࠿ࡘ࡚࣒࢖ࢼࢡࡢ⁺ ࡀ࠶ࡗࡓ㊧ᆅ࡟ᖺ௦࠿ࡽᖺࡲ࡛ࡢ࢔ࣛࣝᾏࡢ⯟✵෗┿ࡀᒎ♧ࡉࢀ㸪
ࡑࡇ࠿ࡽ㝵ẁࢆୗࡗࡓ†ᗏ㊧࡟ࡣ ᩘ㞘ࡢ㉥ࡉࡧࡓ⁺⯪ࡀࡑࡢࡲࡲ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࣛࣝᾏࡢỈ఩
ࡢపୗ࡜࡜ࡶ࡟㸪ὶᇦ࡛ࡣሷศࡸṧ␃㎰⸆࡞࡝ࡢ⃰ᗘࡀ㧗ࡲࡾ㸪ᚤ⏕≀ࢆྵࡵከࡃࡢ⏕≀ࡀṚ⁛ࡋࡓࠋ
⁺Ẹࡣᆅᇦࢆᤞ࡚ࡿ࠿㸪௚ࡢ⏘ᴗ࡟⏕ᴗࢆኚ࠼ࡊࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓࠋ㠀ຠ⋡࡞℺₅⏝Ỉ฼⏝࡜୙༑ศ࡞
᤼Ỉ㊰࡟ࡼࡿሷ㢮㞟✚ࡢ㐍⾜㸪኱つᶍ࡞⥥ⰼ᱂ᇵࡀ࢔ࣛࣝᾏၥ㢟ࡢཎᅉ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࡀ㸪
㏆ᖺࡣேཱྀቑຍ࡜㒔ᕷ㒊࡛ࡢἙᕝởᰁࡀ㐍ࡳ㸪⎔ቃၥ㢟ࡢせᅉࡀ≉ᐃࡋ࡟ࡃࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

 ࢔ࣛࣝᾏၥ㢟࡬ࡢᅜ㝿ⓗ࡞ᑐᛂ
࢔ࣛࣝᾏၥ㢟࡬ࡢᑐᛂ࡜ࡋ࡚㸪⥥ⰼࡢస௜㠃✚ࡢ⦰ᑠࡸ௜ຍ౯್ࡢ㧗࠸⥥〇ရࢆ㍺ฟࡍࡿࡓࡵࡢ⏘
ᴗᵓ㐀ࡢ㌿᥮㸪Ỉᾘ㈝㔞ࡢᑡ࡞࠸స≀ࡸ᱂ᇵ᪉ᘧ࡬ࡢ㌿᥮㸪㏦Ỉ㊰ࡢࣃ࢖ࣉࣛ࢖ࣥ໬ࠊ஝⇱ᆅᇦ࡟㐺
ࡋࡓ℺₅᪉ᘧ࣭ᢏ⾡ࡢᑟධ࡞࡝ࡀᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦୰ᒣS㸧ࠋ
ࡋ࠿ࡋࡇࡢၥ㢟ࡣ୍ᅜ࡛ᑐᛂࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡛࡞ࡃ㸪࢔ࣛࣝᾏ࡟ὀ࠸࡛࠸ࡓ࢔࣒ࢲࣜ࢔ࡸࢩࣝࢲࣜ࢔ࡀ
」ᩘࡢᅜࢆ㈏ὶࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ᅜ㝿ⓗ࡞ᑐᛂࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋୖὶᅜ㸦࢟ࣝࢠࢫࢱࣥ࡜ࢱࢪ࢟
ࢫࢱࣥ㸧࡜ୗὶᅜ㸦࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥ㸪࢝ࢨࣇࢫࢱࣥ㸪ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫࢱࣥ㸧࡟࠾࠸࡚ࡣỈ㈨※࡜࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ࢆࡵࡄࡿᑐ❧ࡀ࠶ࡿࠋୗὶᅜࡣ▼Ἔࡸኳ↛࢞ࢫࡀ㇏ᐩ࡛㎰ᴗ⏝Ỉࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡀ㸪ୖὶᅜࡣᛴᓧ
࡞ᆅᙧࢆ฼⏝ࡋࡓỈຊⓎ㟁࡟ࡼࡾ෤Ꮨࡢ㟁ຊ㟂せ࡟ᑐᛂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⏥ᒣ㹠S㸧ࠋ෤
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ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
̿ ̿

Ꮨ࡟ᨺỈࡍࡿ࡜ኟᏘ࡟ࡣୗὶᅜ࡛Ỉ୙㊊࡜࡞ࡿᪧࠋ ࢯ㐃᫬௦ࡣᨻᗓ࡟ࡼࡿỈ㈨※ࡢㄪᩚࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡓࡀ㸪 ᖺࡢࢯ㐃ᔂቯ࡟ࡼࡾỈ㈨※ࡢ㓄ศࡣᅜᐙ㛫ࡢ༠ㄪࡀᚲせ࡜࡞ࡗࡓࠋᙜึࡣᅜᐙ㛫࡛༠ຊ
ࡋỈ㈨※ࡢඹྠ⟶⌮ࢆ⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸦⏥ᒣ㹠S㸧㸪ྛᅜࡣ⮬ᅜࡢ฼┈ࢆඃඛࡍࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡾ㸪ྜពࡣᏲࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ

㸬ࣄࣦ࢓࡜ᅜᐙࡢṔྐ
 ୡ⏺㑇⏘㒔ᕷࣄࣦ࢓
 ࣄࣦ࢓ࡣ㤳㒔ࢱࢩࢣࣥࢺࡢす⣙ NP㸪
࣍ࣞࢬ࣒ᕞ࡟࠶ࡾ㸪ᕞ㒔࢘ࣝࢤࣥࢳ࠿ࡽ༡
す࡟⣙ NP ࡢ࢔࣒ࢲࣜ࢔ୗὶࡢ࢜࢔ࢩࢫ
ࡢ⏫࡛࠶ࡿࠋࣄࣦ࢓ࡢᒓࡍࡿ࣍ࣞࢬ࣒ࡣ
ࠕኴ㝧ࡢᅜࠖࡢព࿡ࡀ࠶ࡿࠋ࡯࡜ࢇ࡝㝆㞵
ࡢ࡞࠸஝⇱ࡋࡓᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋእᩛࡢ㐍ධࢆ
㜵ࡄࡓࡵ࡟እቨ࡜ෆቨ࡛Ᏺࡽࢀࡓࠋ                   
ࣄࣦ࢓ࡢ୰ᚰ㒊ศ࢖ࢳ࣭ࣕࣥ࢝ࣛ㸦ෆ      ෗┿  ࣄࣦ࢓୰ᚰ⾤㸦➹⪅᧜ᙳ㸧
ᇛ㸪෗┿ 㸧ࡣ  ᖺ࡟ࠕ༤≀㤋㒔ᕷࠖ
࡜ࡋ࡚ᣦᐃࡉࢀ㸪 ᖺࣘࢿࢫࢥࡢୡ⏺㑇⏘࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡓࠋᮾ㛛࡜す㛛ࢆ㏻ࡿ࣓࢖ࣥࢫࢺ࣮ࣜࢺἢ
࠸࡟ᐑẊࡸ࣓ࢻࣞࢭࡀ࠶ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋእቨࡣ  ᖺ࡟࢝ࣛࢡ࣒◁₍࡜ࡢቃ࡟⠏࠿ࢀࡓ඲㛗⣙ NP ࡢ
ᇛቨ࡛ෆഃࡣࣄࣦ࢓ࡢ⏫ࢆྲྀࡾᕳࡃᇛቨ㸦㧗ࡉ 㸫Pཌࡉ 㹫㛗ࡉ P㸧ࡀ࠶ࡿࠋෆᇛ࡟ࡣᐑ
Ẋࡸࣔࢫࢡ㸪࣓ࢻࣞࢭ㸪ᘁ࡞࡝ࡀᘓ࡚ࡽࢀேࠎࡣෆቨ࡜እቨࡢ㛫࡛ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡓࠋᮾ㛛ࡣࠕያ㞔ࡢ
㛛ࠖ࡜ゝࢃࢀ㸪⋤ࡀᐑẊ࠿ࡽ᮶࡚ฮ⨩ࢆᐉ࿌ࡋࡓࡢ࡛ࠕ⋤ࡢ㛛ࠖ࡜ࡶゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ











ᅗ  ࢖ࢳ࣭ࣕࣥ࢝ࣛ㸦ࣄࣦ࢓୰ᚰ⾤㸧ኴ⥺ࡣᇛቨ
ࠗᆅ⌫ࡢṌࡁ᪉  ୰ኸ࢔ࢪ࢔ࢧ࣐ࣝ࢝ࣥࢻ࡜ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࡢᅜࠎ࠘S ࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ  
－ 30 －
(6'࠿ࡽࡳࡓ࢔ࣛࣝᾏࡢ⎔ቃၥ㢟࡜࢖ࢫ࣒ࣛୡ⏺

̿ ̿

 㐟∾Ẹ᪘࡜ᐃఫ㎰⪔Ẹ᪘ࡢඹᏑ
⣖ඖ๓ 㸫 ୡ⣖ࡲ࡛୰ኸ࢔ࢪ࢔༡㒊ࢆᨭ㓄ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣ࢔ࢣ࣓ࢿࢫᮅ࣌ࣝࢩ࢔࡛㸪ࡇࡢ⋤ᮅࡢࡶ
࡜࡛ࢰࣟ࢔ࢫࢱ࣮ᩍࡢಙ௮ࡀᬑཬࡋࡓࠋ⣖ඖ๓  ᖺ࡟࢔ࣞࢡࢧࣥࢻࣟࢫ኱⋤ࡀ୰ኸ࢔ࢪ࢔༡㒊ࢆᚁ
᭹ࡋ㸪࣊ࣞࢽࢬ࣒ᩥ໬ࡀ୰ኸ࢔ࢪ࢔༡㒊࡟ఏࢃࡗࡓࠋ㧗ᗘ࡞㒔ᕷᩥ໬ࢆ㛤࠸ࡓࡢࡣ࢖ࣛࣥ⣔㸪ᕧ኱࡞
ၟᴗ✵㛫ࢆษࡾ㛤࠸ࡓࡢࡣࢯࢢࢻே࡜ࢸࣗࣝࢡ⣔㥽㤿㐟∾Ẹ࡛㸪໭㒊ࡢ㐟∾Ẹ࡜༡㒊ࡢ࢜࢔ࢩࢫᐃఫ
Ẹ࡜ࡢ┦஫㛵ಀࢆ㍈࡜ࡋ࡚Ṕྐᩥ໬ࡀᒎ㛤ࡋࡓࠋ࢘ࢬ࣋ࢡேࡣࢸࣗࣝࢡ⣔㐟∾Ẹ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ඛఫẸ
᪘࡛࠶ࡿ࣌ࣝࢩ࢔⣔ࡢࢯࢢࢻே࡞࡝࡜ΰ⾑ࡀ㐍ࡳᐃఫ㎰⪔Ẹ᪘࡜࡞ࡗࡓࠋࢯࢢࢻேࡢᮎ⿰ࡣࢱࢪࢡே
࡜ࡋ࡚ࣈࣁࣛࡸࢧ࣐ࣝ࢝ࣥࢻ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿࠋ࢘ࢬ࣋ࢡேࡣ୰ኸ࢔ࢪ࢔ࡢẸ᪘࡛᭱ࡶከ࠸ࡀ㸪ከࡃࡣᮾ
㒊ࡢࣇ࢙ࣝ࢞ࢼ┅ᆅ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ୡ⣖ึࡵ࡟࢔ࣛࣈே࣒ࢫ࣒ࣜ࡟ࡼࡗ࡚࢖ࢫ࣒ࣛࡀఏ࠼ࡽࢀࡓࠋ࢜࢔ࢩࢫᆅᇦࡢேࡧ࡜࡟ཷᐜࡉࢀ㸪
ࡑࡢᚋ㸪ᙼࡽࡀࢸࣗࣝࢡ⣔㐟∾Ẹ࡟ఏ࠼ࡓࠋ ୡ⣖࡟ࣔࣥࢦࣝேࡀ࢖࣭ࣝࣁࣥᅜࢆᘓᅜࡋ㸪ᮾすୡ
⏺ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࡀ⦾ᰤࡋࡓࠋ ୡ⣖࡟ࢳࣥࢠࢫ࣭ࣁࣥࡢᮎ⿰ࢸ࢕࣒࣮ࣝࡀࢧ࣐ࣝ࢝ࣥ
ࢻࢆ㤳㒔࡜ࡋ࡚ࠕࢸ࢕࣒࣮ࣝᮅࠖࢆ㛤࠸ࡓ㸦 ᖺ㸧ࠋ ୡ⣖࡟࡞ࡿ࡜ࢺࣝࢥ⣔ࡢ࢘ࢬ࣋ࢡே
࡟ࡼࡿࣄࣦ࢓࣭ࣁࣥᅜࡀᡂ❧ࡋࡓࠋ ୡ⣖௨㝆ࡣⅆჾࡢᬑཬ࡟ࡼࡾ㸪㐟∾Ẹࡢ㌷஦ⓗඃ఩ᛶࡀ႙ኻ
ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ᮾすࢆ⤖ࡪ஺᫆ࡀ㝣㊰࠿ࡽᾏ㊰࡬⛣⾜ࡋ㸪୰ኸ࢔ࢪ࢔ࡢୡ⏺ྐୖࡢᙺ๭ࡣపୗࡋࡓ㸦ሷ
㇂S㸧ࠋ ୡ⣖࠿ࡽ  ୡ⣖ࡢ࣍ࣞࢬ࣒ᖇᅜࡢ᫬௦࡟㒔ࡣ࢘ࣝࢤࣥࢳ࡛࠶ࡗࡓࡀ ୡ⣖࡟
࢔࣒ࢲࣜ࢔ࡢỈ⣔ࡀኚࢃࡗࡓࡓࡵ࡟ᨻ἞࣭⤒῭࣭᐀ᩍࡢ୰ᚰࡀࣄࣦ࢓࡟⛣ࡗࡓࠋ
࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥ⊂❧᫬࡟⮬἞ඹ࿴ᅜ࡜ࡋ࡚ᡤᒓࡋࡓ࢝ࣛ࢝ࣝࣃࢡࢫࢱࣥ⮬἞ඹ࿴ᅜࡣ  ୓੎㸪
㤳㒔ࡣࢾࢡࢫ࡛㸪࢝ࣛ࢝ࣝࣃࢡே࣭࢘ࢬ࣋ࢡே࣭࢝ࢨࣇேࡀࡑࢀࡒࢀ  ๭㸪㎰ᮧ࡛ࡣ⥥㸪⡿㸪㣗⫗㸪
ங〇ရࡢ⏕⏘㸪㒔ᕷ㒊࡛ࡣᕤᴗ㸪◁₍࡛ࡣ∾␆ࡀࡉ࠿ࢇ࡛࠶ࡿࠋእ஺ᶒࢆᣢࡓ࡞࠸ࡀᩥ໬㠃࡛ࡣ⊂⮬
ࡢᶒ฼ࢆᣢࡘࠋゝㄒ㸪ఏ⤫㸪⩦಑㸪ᩥⱁ➼ࡀಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅜẸᢞ⚊࡛⊂❧ࡍࡿᶒ฼ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ
ࡀ㸪࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥࡢ୰࡛ᩥ໬ⓗⓎᒎࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ

 ࣟࢩ࢔࣭ᪧࢯ㐃᫬௦ࡢ≧ἣ
ࣟࢩ࢔ࡣඃࢀࡓᢏ⾡࡜ᅽಽⓗ࡞㌷஦ຊ࡛  ᖺ࡟ࢱࢩࢣࣥࢺ㸪 ᖺ࡟ࢧ࣐ࣝ࢝ࣥࢻࢆ༨㡿㸪ࣈ
ࣁ࣭ࣛࣁ࣮ࣥᅜࡣࣟࢩ࢔ࡢಖㆤ㡿ࠊ ᖺ࡟ࡣࣄࣦ࢓࣭ࣁࣥᅜࡶಖㆤ㡿࡜࡞ࡗࡓࠋ ୡ⣖࡟ࡣ㐟∾
㒊᪘ࡢ⤒῭ⓗᇶ┙ࡣࢯ㐃ࡸ୰ᅜࡢඹ⏘ඪᨭ㓄࡟ࡼࡿᐃఫ໬ᨻ⟇࡟ࡼࡾ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ ᖺࠕẸ᪘࣭
ඹ࿴ᅜቃ⏺⏬ᐃࠖ࡟ࡼࡿࠕẸ᪘࡜ᅜᐙ༢఩ࠖࢆᑐᛂࡉࡏࡿᨻ⟇࡟ࡼࡾ㸪୰ኸ࢔ࢪ࢔ ࠿ᅜࡣࠕࢯ㐃㑥
ᵓᡂ♫఍୺⩏ᢎㄆᅜࠖ࡜࡞ࡾ㸪 ᖺࡲ࡛ࢯ㐃㑥ࡢ୍ඹ࿴ᅜ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᢸࡗࡓ㸦ᕝ㔝㎶㸪㸪
S㸧ࠋ
➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ୰㸪ࢫࢱ࣮ࣜࣥࡣᅜᐙ࡟࡜ࡗ࡚༴㝤࡜ࡳ࡞ࡋࡓẸ᪘ࢆ୰ኸ࢔ࢪ࢔࡟ᙉไ⛣ఫࡉࡏ㸪
ࢻ࢖ࢶேࡸᮅ㩭Ẹ᪘ࢆ࢝ࢨࣇࢫࢱࣥ࡟⛣ఫࡉࡏࡓࠋ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ࡛ࡣ࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥே  ୓ேࡀ
ஸࡃ࡞ࡗࡓࠋ࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥࡣᪧࢯ㐃㌷࡟㣗⣊ࡸ≀㈨㸪ᡓ㌴ࡸ㣕⾜ᶵࢆ౪⤥ࡍࡿᇶᆅ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ
࡜࡜ࡶ࡟ᇶᖿ⏘ᴗࡸ࢖ࣥࣇࣛࡀᩚഛࡉࢀ㸪ࣔࢫࢡ࣡࠿ࡽ⛣㌿ࡋࡓᩍ⫱ᶵ㛵ࡀ㏆௦ᩍ⫱࡜⛉ᏛࡢⓎᒎࢆ
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ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
̿ ̿

ᨭ࠼ࡓࠋࢫࢱ࣮ࣜࣥࡢ᫬௦࡟ࡣປാ┠ⓗ࡛᪥ᮏேᤕ⹭ ୓ேࡀ⛣㏦ࡉࢀ㸪Ⓨ㟁ᡤࡸ㐠Ἑ࣭ ఫᏯ࣭ ࢲ࣒࣭
㐨㊰ᘓタ㸪ᕤሙ࣭Ⅳ㖔࣭▼Ἔ᥇᥀ປാ࡟ᚑ஦ࡋࡓࠋ࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥ࡟ࡣ⣙ ୓ேࡢ᪥ᮏேࡀᙉไ㐃⾜
ࡉࢀࡓࡀ㸪᪥ᮏ㌷㒊ࡶ⌧ᆅ࡟ᅵ╔࣭ᲠẸ໬ࡍࡿ᪉㔪ࢆฟࡋ࡚࠸ࡓ㸦⸨㔝SS㸫㸧ࠋ
୰ኸ࢔ࢪ࢔ࡣᖇᨻࣟࢩ࢔࡟ࡼࡿ᳜Ẹᆅ໬ࢆ⤒࡚㸪ࢯࣅ࢚ࢺᩥ᫂ࢆཷࡅධࢀ࡚⌧௦໬ࢆ㐍ࡵࡓࠋ⊂❧
ᚋ㸪ேࠎࡣᪧࢯ㐃᫬௦ࡢᨻ἞ⓗ࣭⤒῭ⓗᙉࡉ㸪⮬⏤㸪ே㛫㛵ಀࡢࡼࡉ㸪๓ྥࡁ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆホ౯ࡋ㸪
⌧ᅾࡣ♫఍ⓗ࡞ΰ஘㸪⭉ᩋ㸪⤒῭୙Ᏻ࡛ࡼࡃ࡞࠸࡜ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࢸ࢕࣒࣮ࣝESS㸧ࠋ
 
 ࢖ࢫ࣒ࣛᩥ໬
ᯇ⏣㸦㸧ࡣ୰ኸ࢔ࢪ࢔ࡢṔྐࡣ࢜࢔ࢩࢫ⏕ά࡜㐟∾⏕άࡢὶࢀ࠿ࡽ⤌ࡳୖࡀࡗ࡚࠾ࡾ㸪஧ࡘࡢ
⏕άᵝᘧࡣ㏆௦໬࡜࡜ࡶ࡟ྰᐃࡉࢀࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ⏕άᩥ໬ࡢ᰿ᗏ࡟࠶ࡿࡢࡣ㐟∾᫬௦ࡢ⏕
άࡢྡṧ࡜࢜࢔ࢩࢫ㎰⪔Ẹ࡜ࡋ࡚ࡢఏ⤫㸪࢖ࢫ࣒ࣛࡢ័⩦ἲ࡟ᇶ࡙ࡃ᐀ᩍほ࡛࠶ࡿࠋ
ᪧࢯ㐃᫬௦࡟ࡣࡇࢀࡽࢆ♫఍୺⩏ᘓタࡢ㞀ᐖ㸪୰ኸ࢔ࢪ࢔ࡢᚋ㐍ᛶࡢཎᅉ࡜ࡳ࡞ࡋ㸪ཝࡋ࠸ᢚᅽᨻ
⟇࡟ࡼࡾࣔࢫࢡ࡜࣐ࢻࣛࢧ㸦㧗➼Ꮫ㝔㸧㸪࣐ࢫࢱࣈ㸦ึ➼Ꮫᰯ㸧ࡣ㛢㙐ࡉࢀ㸪⤒῭ⓗ࡞ᇶ┙࡛࠶ࡗࡓ
࣡ࢡࣇ㈈⏘ࡣᅜ᭷໬ࡉࢀࡓ㸦ࢸ࢕࣒࣮ࣝDS㸧ࠋ࡜ࡃ࡟ࢫࢱ࣮ࣜࣥࡢ኱⢔Ύࡣ࣒ࢫ࣒ࣜ♫఍ࡢ
ఏ⤫⥅ᢎ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼㸪࢟ࣜࣝᩥᏐࡢ౑⏝ࢆᙉไࡋࡓࡀ㸪ᪧࢯ㐃᫬௦࡛ࡶ࢖ࢫ࣒ࣛࡢᩍ࠼࡟ᚑࡗࡓ⏕
άࡣṧࡾ㸪ᐦ࠿࡟࢖ࢫ࣒ࣛࡢ᐀ᩍ⾜஦ࡀ⾜ࢃࢀ㸪࢖ࢫ࣒ࣛࡢ⪷ேࡢ቎ᡤ࡬ࡢᕠ♩ࡶ⾜ࢃࢀࡓࠋ⤖፧ᘧ
ࡸⴿ൤࡟࠾࠸࡚ࡶ࢖ࢫ࣒ࣛⓗ࡞൤ᘧࡀకࢃ࡞ࡅࢀࡤேࡧ࡜ࡣ‶㊊࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ࣌ࣞࢫࢺࣟ࢖࢝࡟ࡼ
ࡾࢯࣅ࢚ࢺᨻᶒࡀ࢖ࢫ࣒ࣛ࡬ࡢᢚᅽࢆ㎡ࡵࡿ࡜࢖ࢫ࣒ࣛ᚟⯆ࡀጞࡲࡾ㸪ࢡࣝ࢔࣮ࣥࡢ࢘ࢬ࣋ࢡㄒヂࡀ
ห⾜ࡉࢀ㸪࣮ࣟ࢝ࣝ࡞࢖ࢫ࣒ࣛ࡜ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞࢖ࢫ࣒ࣛࡀΰࡌࡾྜ࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦ᑠᯇ㸪㸪
SS㸧ࠋ ᖺࡢ⊂❧ᚋࡣࣔࢫࢡࡢಟ᚟ࡸ㐀ᡂࡀ⾜ࢃࢀ㸪ࢥ࣮ࣛࣥ࡟ࡼࡿᩍ⫱ࡶ᚟άࡋࡓࠋ
␗࡞ࡿᩥ໬ࡢඹᏑࡣࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ᫬௦࠿ࡽࡢఏ⤫࡛࠶ࡿࠋ୰ኸ࢔ࢪ࢔࡛ࡣ஺΅ࡣᥱᡭ࠿ࡽጞࡲࡿࡀ㸪
ᩍ⫱┬ࢆゼၥࡋࡓ㝿ࡶ๪኱⮧㸪ᒁ㛗࡜᪥ᮏࡢᩍဨࡍ࡭࡚ࡀᣵᣜ࡜ᥱᡭࢆ஺ࢃࡋ࡚࠿ࡽ఍ㄯࡀጞࡲࡗࡓࠋ
⊂❧ᚋࡢ࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥࡣẸ୺໬ࢆཎ๎࡟ᥖࡆ࡚࠸ࡿࡀ㸪
ᐇ㉁ⓗ࡟ࡣࠕṔྐ୺⩏ࠖࡢ⪃࠼᪉࡛ᛮ⪃ࡸ⾜ືࢆṔྐ࡟ồ
ࡵ࡚࠸ࡿ㸦㧘ᶫSSϺϻ㸧ࠋṔྐⓗᘓ㐀≀ࡸṔྐ㈨
ᩱࡀከࡃ㸪Ṕྐⓗ೧ேࡶ㍮ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⏕ά⩦័࡟࠾࠸࡚ࡣ࢖ࢫ࣒ࣛ൤♩㸦ࢺ࢖㸧ࡣ࢘ࢬ࣋ࢡࡢ
ఏ⤫ⓗ࡞൤♩࡛࠶ࡾ㸪ぶ᪘㛵ಀࢆ☜ㄆࡍࡿព࿡ࡀ࠶ࡿࠋ࣋
ࢩࢵࢡ࣭ࢺ࢖ࡣ⏕ᚋ ᪥࠿ࡽ ᪥࡟⾜ࢃࢀࡿࡀ㸪᪂⏕ඣࡣ   ෗┿  ᪂⏕ඣࢆᐷ࠿ࡏࡿᦂࡾ࠿ࡈ
ᦂࡾ࠿ࡈ㸦෗┿ 㸧࡟ᐷ࠿ࡉࢀ㸪ࡑࡢᦂࡾ࠿ࡈࡣࣂࢨ࣮ࣝ     㸦ࢱࢩࢣࣥࢺ࡛➹⪅᧜ᙳ㸧
࡛኎ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋᗋ㠃࡟୸࠸✰ࡀ࠶ࡾ㸪᤼ἥ⏝ࡔ࡜⪺࠸ࡓࠋ
࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥࡢẸⱁရ࡜ࡋ࡚㝡ⱁ㸪ࢫࢨࢽ㸦ዪᛶࡀ⏕ࡲࢀࡿ࡜ẕぶࡀ⦭࠸ጞࡵ᎑ධࡾ㐨ල࡟ࡶࡓ
ࡏࡿ่⧆ࡀ᪋ࡉࢀࡓᕸ㸧㸪⤧Ẩ㸪ᮌᕤ⣽ᕤ࡞࡝ࡀ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ࡛⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣓ࢻࣞࢭࡢᑠ㒊ᒇ
ࢆᨵ㐀ࡋࡓᕤᡣࡸ୍ᡞᘓ࡚ࡢᐙ࡛ࡣ㸪⫋ேࡢᡭ࡟ࡼࡗ࡚ᮌ᙮ࡾ࣭⣽ᐦ⏬ࡀ᪋ࡉࢀࡓᑠ⟽㸦෗┿ 㸧ࡸ
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(6'࠿ࡽࡳࡓ࢔ࣛࣝᾏࡢ⎔ቃၥ㢟࡜࢖ࢫ࣒ࣛୡ⏺

̿ ̿

᭩ぢྎ㸦ࣛ࢘ࣄ㸧ࡀࡘࡃࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓዪᛶࡢ⮬❧ᨭ᥼ࡢࡓࡵ࡟᪥ᮏࡢ኱Ꮫࡀᨭ᥼ࡍࡿᗑ࡛ࡠ࠸ࡄ
ࡿࡳࡀ㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦෗┿ 㸧ࠋ
▮ᓮ㸦㸧ࡣ࢘ࢬ࣋࢟
ࢫࢱ࡛ࣥࡣྂ࠸᫬௦࠿ࡽࢯ
ࢢࢹ࢕࢔ࡸࣇ࢙ࣝ࢞ࢼ┅ᆅ
࡛℺₅࡟ࡼࡿ✄సࡀ⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡀ㸪ㄪ
ᰝ࡛ࡣ⡿ࢆ࢝ࢨࣥ࡜࠸࠺኱
㘠࡛⅕ࡁୖࡆࡓࣉࣟࣇࡸࢱ    ෗┿  ⤡⧞ࡾ⟽࡜㣭ࡾ⏝ࡲ࡞ᯈ  ෗┿  ࣟࣂࡢࡠ࠸ࡄࡿࡳ
ࣥࢻ࣮ࣝ࡜࠸࠺ᅵ㔩࡛↝࠿        㸦➹⪅᧜ᙳ㸧           㸦➹⪅᧜ᙳ㸧
ࢀࡓᖹࡓ࠸෇ᙧࡢࢼࣥ㸪ࣛ
ࢢ࣐ࣥ㸦࠺࡝ࢇ㸧㸪࣐ࣥࢸ࢕㸦㣯Ꮚ㸧ࢆ㣗ࡋࡓࠋࢳࣕ࢖ࡣ⬡ࡗࡇ࠸ᩱ⌮ࢆ⒵ࡍࡢ࡟᭱㐺࡛࠶ࡗࡓࠋࢫ
࢖࢝ࡸ࣓ࣟࣥࡶ㊰ୖࡸࣂࢨ࣮࡛ࣝᒣ┒ࡾ࡟ࡋ࡚኎ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪᪥ᮏࡢࡶࡢ࡟ẚ࡭ࡿ࡜࠿࡞ࡾ኱ࡁࡃ
⏑࠸ࠋ⫗ᩱ⌮ࡣ⨺⫗ࡀேẼ࡛࠶ࡿࡀ㧗౯࡞ࡓࡵ㸪ᬑẁࡣ∵⫗ࢆ౑࠺ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋᕤⱁရࡸᩱ⌮࡞࡝࡟
㐟∾᫬௦ࡢ⏕άࡢྡṧ࡜࢜࢔ࢩࢫ㎰⪔Ẹ࡜ࡋ࡚ࡢఏ⤫ࡀឤࡌࡽࢀࡿࠋ

㸬࢔ࣛࣝᾏၥ㢟ࡢᩍᮦ໬
 ࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥࡢᩍ⫱
ࡲࡎ࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥࡢᤵᴗ࡛ࠕ࢔ࣛࣝᾏၥ㢟ࠖࡀ࡝࠺ྲྀࡾᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆࡳ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ࢘ࢬ࣋࢟
ࢫࢱࣥࡢᩍ⫱⾜ᨻࡣᅜẸᩍ⫱┬࡜㧗➼୰➼ᑓ㛛ᩍ⫱┬㸪ᩥ໬┬ࡢ⟶㎄࡛ 㸫 ṓࡢึ➼ᩍ⫱㸪㸫
ṓࡢ๓ᮇ୰➼ᩍ⫱㸪㸫 ṓࡢᚋᮇ୰➼ᩍ⫱ࡀ⩏ົᩍ⫱࡛࠶ࡿࠋᚋᮇ୰➼ᩍ⫱ࡣ኱Ꮫ㐍Ꮫࢆ┠ⓗ࡜ࡍ
ࡿ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࣜࢭ㸦๭㸧࡜⫋ᴗ࢝ࣞࢵࢪ㸦๭㸧࡟ศ࠿ࢀࡿࠋ㏆ᖺ࣑ࣝࢪ࢚ࣚࣇ኱⤫㡿ࡢᥦ᱌࡟ࡼ
ࡾࢱࢩࢣࣥࢺࡢ」ᩘࡢᏛᰯ࡛ࡣ ᖺไࡢᏛᰯไᗘࡀᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᕊ஭S㸧ࠋ㛵㸦㸧
ࡣ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࣜࢭ࡜⫋ᴗ࢝ࣞࢵࢪࡢẚ⋡ࢆၥ㢟࡜ࡋ㸪ಶேࡢᕼᮃࡀᢚᅽࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭
㸦㛵S㸧㸪ᕊ஭㸦㸧ࡣ♫఍㝵ᒙࡢᅛᐃ໬ࠊ᱁ᕪࡢ෌⏕⏘ࡢຓ㛗࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸
ࡿ㸦ᕊ஭S㸧ࠋ
ㄪᰝ࡛ࡣ㧗➼୰➼ᑓ㛛ᩍ⫱┬ࢆゼၥࡋࡓࡀ㸪ࢱࢩࢣࣥࢺᅜ❧ἲ⛉኱Ꮫ࡜ྡྂᒇ኱Ꮫ࡜ࡢ஺᥮␃Ꮫไ
ᗘ㸪᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࡜࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥࡢ኱Ꮫࡢᢏ⾡஺ὶ㸪᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࡜ࡢඹྠᏛ㒊ࡢタ⨨ࡸඹྠࣉࣟࢢࣛ
࣒㸪⎔ቃᑓ㛛ᐙࡢ㣴ᡂ㸦࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥᅜ❧኱Ꮫ࡜࢝ࣛ࢝ࣝࣃࢡࢫࢱࣥᅜ❧኱Ꮫ㸧㸪␃Ꮫ⏕ࡢཷࡅධ
ࢀ⦆࿴㸦୰ኸ࢔ࢪ࢔ㅖᅜฟ㌟ࡢᅾ⡠⪅ࡀᛴቑࡋ࡚࠸ࡿ㸧㸪⛉Ꮫ࢔࢝ࢹ࣑࣮ࡢ࢝ࣛ࢝ࣝࣃࢡࢫࢱࣥ⮬἞
ඹ࿴ᅜタ⨨࡜࢔ࣛࣝᾏ࡟≉໬ࡋࡓ◊✲࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚࠺࠿ࡀࡗࡓࠋ

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ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
̿ ̿

ࡲࡓㄪᰝ࡛ࡣᑠ࣭୰Ꮫᰯࢆ ᰯゼၥࡋࡓࠋ࠸ࡎࢀࡶ࢝ࣛ࢝ࣝࣃࢡࢫࢱࣥ⮬἞ඹ࿴ᅜ࡟࠶ࡿࡀ㸪᭱ึ
ࡢゼၥᰯࡣఏ⤫ᰯ࡛㸪ᡃࠎࡢ◊✲௦⾲⪅ࡼࡾࠕ࢔ࣛࣝᾏࡢ⎔ቃၥ㢟ࢆ࡝࠺ᢅࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸪୍ᗘ࢘ࢬ࣋
࢟ࢫࢱࣥࡢᤵᴗࢆぢࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠖ࡜ࡢ⏦ࡋධࢀ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋᮏᰯࡣ  ᖺ࠿ࡽ౑
⏝ࡋ࡚࠸ࡿᰯ⯋࡛  ᖺ࡟ᤵᴗࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣ࢝ࣛ࢝ࣝࣃࢡㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࢆ౑⏝ࡋ㸪࢘ࢬ
࣋ࢡㄒࡣᩍ࠼࡚࠸࡞࠸ࠋዪᛶࡢᰯ㛗࡛  ᖺ࠿ࡽ⫋࡟ᑵࡁ㸪ࣟࢩ࢔ㄒࡀᑓ㛛࡛࠶ࡿࠋእᅜㄒࢆ㔜ど
ࡍࡿᏛᰯ࡛㸪ᩍဨࡣ⣙  ྡ㸦ዪᛶ  ྡ㸧㸪ඣ❺࣭⏕ᚐᩘࡣ⣙  ྡ㸪ᆅ⌮ࡣ  ᖺ࠿ࡽᏛࡪࠋᰯ༊
࡟ࡼࡿ⦡ࡾࡣ࡞ࡃ࡝ࡢᆅᇦ࠿ࡽ࡛ࡶධᏛ࡛ࡁ㠃᥋࡛㑅⪃ࡉࢀࡿࠋᖺḟ࡟ᬑ㏻⛉࡟ṧࡿ࠿⮬Ẹ᪘ゝㄒ
ࡢࢡࣛࢫ㸦Ꮫᰯ㸧࡟⛣ࡿ࠿ࢆỴࡵࡿࠋ༞ᴗ⏕ࡢ 㸣ࡣ኱Ꮫ࡬㐍Ꮫࡍࡿࡓࡵ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࣜࢭ࡟㐍Ꮫ
ࡍࡿࠋᰯ㛗ࡣே஦ᶒ࡜ண⟬ᶒࢆࡶࡘࡀ㸪ᩍ⛉ᣦᑟࡸ᫬㛫๭࡞࡝඲యⓗ࡟ࡣᩍဨ┦஫ࡢヰࡋྜ࠸࡛Ỵࡵ
ࡽࢀࡿࠋᩍဨே஦࡟ࡘ࠸࡚ࡣᰯ㛗᥇⏝࡛࠶ࡗࡓࡀᕷᩍጤ᥇⏝࡜࡞ࡾ㸪ᰯ㛗ࡀᕷᩍጤ࡟ࣜࢡ࢚ࢫࢺࡍࡿ
᪉ἲࡀ࡜ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ௓ࡋ࡚࢖ࢠࣜࢫ࣭⡿ᅜ࣭ࢻ࢖ࢶ࡜஺ὶࡋ㸪ᩍဨࡢᾏ
እ◊ಟไᗘ㸪ᮏᰯᩍဨࡀㅮᖌ࡜ࡋ࡚ฟ๓ᤵᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋᤵᴗࡣ㸪ᖺ㸦໬Ꮫ㸧㸪 ᖺ㸦Ṕྐ㸧㸪
 ᖺ㸦࢚ࢥࣟࢪ࣮㸧㸪ⱥㄒ࡜ࣟࢩ࢔ㄒࡢᤵᴗࢆぢᏛࡋࡓࠋ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࡢᤵᴗࡣ࢔ࣛࣝᾏࡢ⎔ቃၥ㢟
࡜࢝ࣛ࢝ࣝࣃࢡࢫࢱࣥࡢᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩍᖌ
ࡣ࢔ࣛࣝᾏ⦰ᑠࡢ⏬ീࢆࣔࢽࢱ࣮ࢆ౑ࡗ࡚♧
ࡋ㸦෗┿ 㸧㸪⏕ᚐࡣẸ᪘⾰⿦ࢆ╔࡚㸪ᴦჾ
ࢆ₇ዌࡍࡿሙ㠃ࡶぢࡽࢀࡓࠋ
ḟࡢゼၥᰯࡣࠕእᅜㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࠖ㝃ᒓ
ࡢᑠ࣭୰Ꮫᰯ㸦 ᖺタ❧㸧࡛㸪඲ᰯ⏕ࡀࢢ
ࣛࣥࢻ࡟㞟ࡲࡗ࡚࠸࡚㸪ᡃࠎࡣࡍࡄ࡟ቭୖ࡟
ୖࡀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾ㸪ࢲࣥࢫ࡟ࡼࡿḼ㏄ࢆཷࡅ   ෗┿  ゼၥᰯࡢ࢚ࢥࣟࢪ࣮ࡢᤵᴗ㸦➹⪅᧜ᙳ㸧
ࡓࠋࡇࡢᏛᰯࡶⱥㄒᩍ⫱࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡁ㸪
ᖺ࡟ఫẸࡢせᮃ࡛ࢭࣥࢱ࣮㝃ᒓࡢᑠ࣭୰Ꮫᰯ࡜࡞ࡾ㸪ᨺㄢᚋᤵᴗࡣ᭷ᩱ࡛࠶ࡿࡀ㸪పᡤᚓ⪅ࡢᏊ࡝ࡶ
ࡣ↓ᩱ࡛Ꮫ࡭ࡿࠋඣ❺࣭ ⏕ᚐࡣ⣙ே࡛ேࡣእᅜㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮࡛ᨺㄢᚋᤵᴗࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ࣜࢺ࣑ࢵࢡ࣭ྜၐ࣭ࣃࢯࢥ࣭ࣥࣟࢩ࢔ㄒᩥᏛ࣭ࢻ࢖ࢶㄒ࡞࡝ࢆእᅜㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮࡛Ꮫ⩦ࡍࡿࠋᏛᰯ
ࡣ༗๓࣭༗ᚋࡢ஧㒊ไࢆ࡜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࢼࢩࣙࢼ࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜࣮࣒ࣟ࢝ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆే⏝ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࢭࣥࢱ࣮᪉ᘧࡣᅜෆ࡛ࡣᮏᰯࡔࡅࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࢭࣥࢱ࣮ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ࡁࡣⱥㄒᩍ⫱ࢆ୰ᚰ࡟ᩍ⫱
◊ಟᶵ㛵࡜ࡋ࡚㐠Ⴀࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡗࡓࠋᤵᴗࢡࣛࢫࡢඣ❺ᩘࡣⱥㄒ  ே㸪௚ࡣ 㸫 ே࡛࠶ࡿࠋ
㸫 Ꮫᖺ࡛ᆅ⌮㸦ᖺࡣ㐌 ᫬㛫㸪ᖺ௨ୖࡣ㐌 ᫬㛫㸪 ᖺ࡟࡞ࡿ࡜⤒῭Ꮫ㸧ࢆᏛࡪࡀ㸪ᆅᇦ඲య
࡜ࡋ࡚ᆅ⌮ᩍဨࡀ୙㊊ࡋ㸪ࣟࢩ࢔ㄒ࡛ᩍ࠼ࡽࢀࡿᩍဨࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵ㸪ᩍ⫱ᐇ⩦⏕ࡢά⏝ࡸබເࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋᆅ⌮ࡢேẼࡣᩍဨḟ➨࡛࠶ࡿ࡜ゝࢃࢀࡓࠋ 
⎔ቃၥ㢟࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࡣ࢚ࢥ࣐ࣛࢯࣥ࡞࡝⏕ែ⣔ࢆᏲࡿάື࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࣛࣝᾏ
ಖㆤࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ୰Ꮫᰯࡸ㧗ᰯࡢᩍ⛉᭩࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡐ࢔ࣛࣝᾏࡣᖸୖࡀࡗࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪Ỉ⟶⌮ࡢၥ㢟㸪ᪧࢯ㐃᫬௦ࡢ⥥ⰼ᱂ᇵࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡓࠋᆅ⌮ࡣᑓ㛛࡜ࡍࡿ⪅࡛࡞࠸࡜ᩍ࠼ࡽࢀ࡞࠸
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(6'࠿ࡽࡳࡓ࢔ࣛࣝᾏࡢ⎔ቃၥ㢟࡜࢖ࢫ࣒ࣛୡ⏺

̿ ̿

ࡓࡵ㸪ᪧࢯ㐃ࡢᑓ㛛ᐙ࡟᮶࡚ࡶࡽ࠺࠿㸪෌ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮࡛Ꮫࡧド᫂ドࢆⓎ⾜ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ᩍ࠼ࡽࢀࡿࡼ
࠺࡟ࡍࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ኱Ꮫ㐍Ꮫ⪅ࡀከࡃእᅜ࡬ὶฟࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࢆၥ㢟どࡋ࡚࠸ࡿࠋᖺࡢᏛ⣭ά
ື࡛⎔ቃࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋ㸪⛣ືࡍࡿື≀ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡓ㸦෗┿ 㸧ࠋ 
ḟ࡟ゼၥࡋࡓ኱Ꮫࡣ  ᖺ࡟タ❧ࡋ㸪ࡘࡢ
Ꮫ㒊ࢆ᭷ࡍࡿࠋᏛ㒊⏕  ே㸪ಟኈㄢ⛬  ே㸪
ᩍဨ  ே࡛㸪࢔ࣛࣝᾏࡢၥ㢟ࡣ࢚ࢥࣟࢪ࣮࡟㛵
ࡍࡿᑓᨷ࡛ྲྀࡾᢅ࠺ࠋᩍဨ㣴ᡂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪
ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫࢱࣥࡸ࢝ࢨࣇࢫࢱࣥฟ㌟ࡢᏛ⏕ࡀ࠸
ࡿ෗┿ ࠋ
࢔ࣛࣝᾏࢆࡵࡄࡿ⎔ቃᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚኱Ꮫࡢᑓ㛛
ᐙ࡜ࡢពぢ஺᥮ࡢሙࡀタࡅࡽࢀࡓࠋᅜ❧኱Ꮫ࡛ࡣ   ෗┿  ゼၥᰯࡢ⎔ቃࡢᤵᴗ㸦➹⪅᧜ᙳ㸧
ࠕ⎔ቃᏛࠖ㸪ᩍဨ㣴ᡂ⣔Ꮫ㒊࡛ࡣࠕ⎔ቃ࡜⛉Ꮫࠖ㸪  
⏕≀Ꮫ࡜໬Ꮫࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡿ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ࡛⎔ቃၥ㢟ࡣྲྀࡾᢅࢃࢀࡿࡀ㸪 ᖺ௦ᚋ༙࡟ࠕ࢔ࣛࣝᾏࠖ
ࡀࢸ࣮࣐࡜࡞ࡾ㸪⏕≀Ꮫࡢ㡿ᇦ࡛Ꮫ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀసᡂࡉࢀࡓࠋ ᖺ௦࡟ࢺࣝࢡ࣓ࢽࢫࢱࣥࡢ◁
₍ᆅᖏࡢ㛤Ⓨ࡟ࡼࡾ࢔ࣛࣝᾏࡀᖸୖࡀࡗ࡚㸪 ᖺ௦ᚋ༙࡟ࡣ㣧ᩱỈࡀῶᑡࡍࡿ୍᪉㸪ேཱྀࡣቑຍ
ࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ሷศ࡟ᙉ࠸ᅵተ㸪స≀㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡼ࠺࡜ࢧࢡࢧ࣮࢘ࣝࢆ᳜ᯘࡋࡓࠋࡇࡢ᳜≀ࡣ᰿ࡀ῝ࡃ
ᅵተࢆᅛᐃ໬ࡋ㸪✀Ꮚࡀ㢼࡛㐲ࡃࡲ࡛㐠࡭㸪ࡼࡃ⇞࠼ࡿ⇞ᩱ࡜࡞ࡾ㸪㫽ࡢᕢసࡾ࡟ࡶ㐺ࡋ㸪⨺ࡸࣛࢡ
ࢲࢆቑࡸࡏࡽࢀࡿ࡜ࡢㄝ᫂ࢆཷࡅࡓࠋ





෗┿  ゼၥ኱Ꮫ㸦ᩍ⫱⣔㸧ࡢᤵᴗ㢼ᬒ࡜࣮ࣝࣝ㸦➹⪅᧜ᙳ㸧

 ᪥ᮏࡢᆅ⌮࡟࠾ࡅࡿ࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥ࡜࢔ࣛࣝᾏၥ㢟
 ḟ࡟࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥ࡜࢔ࣛࣝᾏࡢၥ㢟ࡀ᪥ᮏࡢᆅ⌮࡛࡝࠺ྲྀࡾᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ㧗➼Ꮫᰯᆅ⌮ࡢ
ᩍ⛉᭩ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ࡚ぢ࡚ࡳࡓ࠸㸦⾲ 㸧ࠋ࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ẽೃ㸪㛤Ⓨ㸪⏘ᴗ㸪㞟ⴠ㸪
࡜㒔ᕷ࡞࡝ᖜᗈࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪᭱㏆࡛ࡣ᐀ᩍ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡛ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࣛࣝᾏࡢၥ
㢟ࡣ㛤Ⓨ࡟೫ࡾ㸪ࠕᆅ⌮㸿ࠖࡢᩍ⛉᭩࡛ࡼ࠺ࡸࡃᆅᇦ࡬ࡢᙳ㡪ࡸᅜ㝿ၥ㢟࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀグ㏙ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࠸ࡎࢀࡶ࢔ࣛࣝᾏၥ㢟ࡢྲྀᢅ࠸ࡣ㍍ࡃ㸪ࡑࡢ⌮⏤ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ఩⨨
࡙ࡅ࡜㛵ಀࡀ࠶ࡿࠋ
ᩍ⛉᭩ձࡣᪧࢯ㐃᫬௦㸪ᩍ⛉᭩ղࡣ࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥඹ࿴ᅜ⊂❧ᚋ࡛㸪࠸ࡎࢀࡶᆅㄅࡢ❶࡛୰ኸ࢔ࢪ

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ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
̿ ̿

⾲  ᪥ᮏࡢ㧗ᰯᆅ⌮ᩍ⛉᭩࡟࠾ࡅࡿ࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥ࡜࢔ࣛࣝᾏࡢグ㏙㸦ࢥ࣒࣭ࣛ ࢟ࣕࣉࢩࣙࣥྵࡴ㸧
 ࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥ㸦㛵㐃ෆᐜ୍㒊せ⣙㸧 ࢔ࣛࣝᾏ㸦㛵㐃ෆᐜ㸪୍㒊せ⣙㸧
ձ
࠙ᅜᐙࠚ୰ኸ࢔ࢪ࢔ࡣ㸪ᒃఫࡍࡿ୺せẸ᪘ࡢྡ
๓ࢆෙࡋࡓ஬ࡘࡢඹ࿴ᅜ࠿ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࠙Ẽೃࠚ໭➃ࡢ㯮ᅵᆅᖏ࡜༡➃ࡢᒣࢁࡃ㒊ࢆ㝖
ࡃ኱㒊ศࡢᆅᇦࡣ㸪஝⇱ࡀⴭࡋࡃ㸪㛗࠸㛫㸪㐟
∾Ẹࡢ⯙ྎ࡛࠶ࡗࡓࠋ
࠙㛤Ⓨࠚࢯ㐃࡟⦅ධࡉࢀࡓࡢࡕࡣ㸪㐟∾Ẹࡢᐃ
╔໬ࡀ㐍ࡳ㸪࢔࣒ࢲࣜ࢔ᕝ࣭ࢩࣝࢲࣜ࢔ᕝ࣭࢝
ࣛࢡ࣒㐠Ἑ࡞࡝ࢆ฼⏝ࡍࡿ኱つᶍ࡞℺₅ᕤ஦ࡀ
㐍ࡵࡽࢀ㸪⥥ⰼ࣭㔝⳯࡞࡝ࡢ㎰ᴗ⏕⏘㧗ࡣ኱ᖜ
࡟ࡢࡧ࡚࠸ࡿࠋ
࠙㒔ᕷࠚᒣࢁࡃࡢ㝲ၟࡢ⏫࠿ࡽⓎᒎࡋࡓࢱࢩࢣ
ࣥࢺࡣ㸪ࡇࡢᆅᇦ᭱኱ࡢ㒔ᕷ࡛࠶ࡿࠋ
ᨻᗓࡣ  ᖺ࡟㸪኱つᶍ࡞⮬↛ᨵ㐀ィ⏬
ࢆ❧᱌ࡋ㸪ྍ ⯟ἙᕝỈ㊰ࡢᘏ㛗㸪㐠Ἑࡢ㛤๐㸪
ከ┠ⓗࢲ࣒ࡢᵓ⠏㸪◁₍࡟࠾ࡅࡿ኱℺₅Ỉ㊰
ࡢᘓタ࡞࡝ࢆ᥎㐍ࡋ㸪୰ኸ࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿ⪔
ᆅ㠃✚ࢆᣑ኱ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ղ
࠙Ẽೃࠚ୰ኸ࢔ࢪ࢔ࡣ஝⇱ᆅᇦ࡛㸪◁₍ࡸࢫࢸ
ࢵࣉࡀᗈ኱࡞㠃✚ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
࠙㞟ⴠࠚከࡃࡢேࡧ࡜ࡣᒣ㯄ࡸἙᕝἢᓊࡢ࢜࢔
ࢩࢫ࡟ᒃఫࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠙㎰ᴗ ࠚࢫࢸࢵࣉ࡛ࡣ⨺ࡢ㣫⫱㸪ᒣ㯄࡛ࡣ⥥ⰼ࣭
ࣈࢻ࣭࢘㔝⳯࡞࡝ࡢ᱂ᇵࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠙ᕤᴗࠚ࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥࡢ㤳㒔ࢱࢩࢣࣥࢺࢆ୰
ᚰ࡟⧄⥔ᕤᴗ࣭⫧ᩱᕤᴗ࡞࡝ࡀ❧ᆅࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠙᐀ᩍࠚ୰ኸ࢔ࢪ࢔ࡢᅜࠎ࡛ࡣྂࡃ࠿ࡽ࢖ࢫࣛ
࣒ᩍࡀಙ௮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠙ᅜ㝿㛵ಀࠚ⊂❧ᚋࡣ㸪ࣟࢩ࢔ࡢ࡯࠿す࢔ࢪ࢔
ࡢᅜࠎ࡜ࡢ㛵ಀࢆᐦ࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿືࡁࡶࡳࡽ
ࢀࡿࠋ
ᮾ㒊ࡸ༡㒊ࡢ᪂ᮇ㐀ᒣᖏࡢᒣᆅ࠿ࡽὶࢀฟ
ࡍἙᕝࡣ࣡ࢪ࡟࡞ࡗࡓࡾ㸪ෆ㝣†ࡢ࢝ࢫࣆᾏ
ࡸ࢔ࣛࣝᾏ࡟ὀ࠸ࡔࡾࡋ࡚࠸ࡿᪧࠋ ࢯ㐃᫬௦
࡟࢔ࣛࣝᾏ࡟ὀࡄ࢔࣒ࢲࣜ࢔ᕝ࣭ࢩࣝࢲࣜ࢔
ᕝ୰ୗὶࡢ℺₅᪋タࡀᩚ࠸㸪⥥ⰼࡸ✄ࡢ᱂ᇵ
ࡀቑ኱ࡋࡓࠋ
ճ
࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥࡢグ㏙࡞ࡋ ࢔ࣛࣝᾏ࡟ὶධࡍࡿἙᕝࡢὶᇦࢆ኱つᶍ࡞
㎰ᆅ࡟ኚ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿィ⏬ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁ
ࡓࠋࡇࡢィ⏬ࡣ㸪࢔ࣛࣝᾏࡢᛴ㏿࡞⦰ᑠ࡜ࡑ
ࢀ࡟క࠺⏕ែ⣔ࡢ◚ቯࢆ⏕ࡌࡉࡏ㸪኱ࡁ࡞⎔
ቃၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ஝⇱ᆅᇦ࡛ࡣ㸪ᚓࡽࢀ
ࡿỈࡢ㔞ࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ỉ฼ᶒࢆ
ࡵࡄࡗ࡚த࠸ࡀ⏕ࡎࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡞࡝㸪ㄢ㢟
ࡣᴟࡵ࡚኱ࡁ࠸ࠋ
մ
࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥࡢグ㏙࡞ࡋ ࢔ࣛࣝᾏ࿘㎶࡟ࡣ㸪Ⲩᾴ࡜ࡋࡓྎᆅࡀᗈࡀࡗ
࡚࠸ࡓࠋ࠿ࡘ࡚ࡢ†ᗏࡀᖸୖࡀࡗ࡚㸪஝⇱ࡋ
ࡓⲨ㔝࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢࡔࠋᾏᓊ⥺ࡔࡗࡓ
࠶ࡓࡾ࡟ࡣ㸪㉥ࡉࡧࡓ⁺⯪ࡀ༙ࡤ◁࡟ᇙࡶࢀ
࡚࠺ࡕᤞ࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ⌧ᅾࡢ†࡟ࡣ⁺ࢆࡍ
ࡿேࡢጼࡣぢᙜࡓࡽࡎ㸪⁺ᴗࡀࡉ࠿ࢇࡔࡗࡓ
ࡇࢁࡢ࠾ࡶ࠿ࡆࡣࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ࠋ⁺ࡀ࡛ࡁ࡞
ࡃ࡞ࡗࡓࡢࡣ㸪†Ỉࡢሷศ⃰ᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚
ࡋࡲࡗࡓࡏ࠸ࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
յ
࠙㛤Ⓨࠚ࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥࡣ኱つᶍ࡞℺₅࡟ࡼࡾ
⥥ⰼࡢ⏕⏘㔞ࢆቑࡸࡋࡓࡀ࢔ࣛࣝᾏࡢᯤῬ࡬
࡜ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ
࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥ࡜࢝ࢨࣇࢫࢱࣥ࡟ࡲࡓࡀࡿ
࢔ࣛࣝᾏࡣ㸪࠿ࡘ࡚ࡣୡ⏺➨ ఩ࡢ㠃✚ࢆࡶ
ࡘ኱ࡁ࡞†࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪࢔ࣛࣝᾏ࡟ὶ
ධࡍࡿ࢔࣒ࢲࣜ࢔ᕝ࡜ࢩࣝࢲࣜ࢔ᕝࡢỈࢆ
㐣๫࡟฼⏝ࡋ࡚℺₅㎰ᴗࢆ⾜ࡗࡓࡓࡵ㸪⌧ᅾ
࡛ࡣ༡ഃࡢ኱࢔ࣛࣝᾏࡣ࡯࡜ࢇ࡝ᖸୖࡀࡗ
࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡇࢀࡣ  ୡ⣖᭱኱ࡢ⎔ቃ◚ቯ
࡜ࡶࡉࢀ㸪ࠕ࢔ࣛࣝᾏࡢᝒ๻ࠖ࡜ࡼࡤࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
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(6'࠿ࡽࡳࡓ࢔ࣛࣝᾏࡢ⎔ቃၥ㢟࡜࢖ࢫ࣒ࣛୡ⏺

̿ ̿

ն
࠙ᆅᙧࠚ࢝ࢫࣆᾏࡢᮾ࡟ᗈࡀࡿ࢝ࣛࢡ࣒◁₍ࡸ
࢟ࢪࣝࢡ࣒◁₍࡞࡝ࡣᗈ኱࡞㠃✚ࢆ༨ࡵ࡚࠸
ࡿࠋ
࠙㒔ᕷ࣭᐀ᩍࠚ୰ኸ࢔ࢪ࢔ࡢࣈࣁࣛࡸࢧ࣐ࣝ࢝
ࣥࢻࡢࡼ࠺࡞㒔ᕷࡣ㸪ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࡢせ⾪࡜ࡋ
࡚Ⓨ㐩ࡋࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪࢖ࢫ࣒ࣛᩥ
໬ࡢ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㸪⌧ᅾࡶከࡃࡢኊ㯇࡞ࣔࢫࢡࡀ
ᘓࡕ୪ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
࢔ࣛࣝᾏࡢグ㏙࡞ࡋ
շ
࠙㒔ᕷࠚࣈࣁࣛࡸࢧ࣐ࣝ࢝ࣥࢻ➼ࡢ㒔ᕷࡣ㸪ࢩ
ࣝࢡ࣮ࣟࢻࡢᣐⅬ࡜ࡋ࡚Ⓨ㐩ࡋࡓࠋ
࠙᐀ᩍࠚࡇࢀࡽࡢ㒔ᕷࡣ࢖ࢫ࣒ࣛᩥ໬ࡢ୰ᚰ࡜
࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪⌧ᅾࡶከࡃࡢࣔࢫࢡࡸ࣐ࢻࣛࢧ࡞
࡝ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࢔ࣛࣝᾏ࡟ὶࢀ㎸ࡴ࢔࣒ࢲࣜ࢔ᕝ࣭ࢩࣝࢲࣜ
࢔ᕝࡢὶᇦ࡛ࡣ኱つᶍ࡞℺₅㛤Ⓨࡀ⾜ࢃࢀ㸪
⥥ⰼ᱂ᇵᆅࡀᣑ኱ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ୍᪉࡛㸪࢔ࣛ
ࣝᾏࡢᯤῬࡢ༴ᶵ࡜࠸࠺῝้࡞⎔ቃၥ㢟ࡶ
㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ո
࠙㛤Ⓨࠚ࢔࣒ࢲࣜ࢔ᕝ࠿ࡽྲྀỈࡋ㸪㺃㺃㺃℺₅⏝㐠
Ἑ࡜ࡋ࡚ࡣୡ⏺᭱኱つᶍࡢ࢝ࣛࢡ࣮࣒㐠Ἑࡀᘓ
タࡉࢀ㸪࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥ࡞࡝࡛ࡣ⥥ⰼ᱂ᇵࡀ┒
ࢇ࡟࡞ࡗࡓࠋ
࠙⎔ቃࠚࢩࣝࢲࣜ࢔ᕝ࣭࢔࣒ࢲࣜ࢔ᕝὶᇦࡢ℺
₅㎰ᆅ࡛ࡣሷᐖࡢⓎ⏕࡛㸪㎰ᴗࡀ⥆ࡅࡽࢀ࡞ࡃ
࡞ࡗࡓᆅᇦࡶࡳࡽࢀࡿࠋ
࠙ᕤᴗࠚ࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱ࡛ࣥࡣኳ↛࢞ࢫ⏣ࡢ㛤Ⓨ
ࡶ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࢔ࣛࣝᾏࡣ㸪ୖ ὶ࡛ࡢ↓ィ⏬࡞℺₅࡟ࡼࡗ࡚
†࡬ࡢὶධ㔞ࡀῶᑡࡋ㸪኱㒊ศࡀᖸୖࡀࡗ࡚
ࡋࡲࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ἢᓊ࡛ࡣ⁺ᴗࡀ࡛ࡁ࡞
ࡃ࡞ࡾ㸪†Ỉࡀᖸୖࡀࡗ࡚ฟ࡚ࡁࡓሷࡀ࿘㎶
㎰ᆅ࡟㣕ᩓࡋ࡚ሷᐖࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓࡾ㸪ሷศ
ࢆྵࢇࡔ◁ᔒ࡟ࡼࡿఫẸࡢ೺ᗣ⿕ᐖࡶ࠾ࡁ
࡚࠸ࡿࠋ㸦 ᖺ࡟ࡣ  ୓੎࡛ୡ⏺  ఩
ࡢ㠃✚ࡔࡗࡓࡀ㸪 ᖺ࡟ࡣ໭ഃࡢᑠ࢔ࣛࣝ
ᾏࡀศ᩿ࡉࢀ㸪Ỉ㔞ࡢῶᑡ࡟ࡼࡾሷศ⃰ᗘࡀ
㧗ࡲࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ ᖺ࡟ࡣ༡ഃࡢ኱
࢔ࣛࣝᾏࡢ኱㒊ศࡀᖸୖࡀࡗࡓࠋ
չ
࠙㒔ᕷࠚࣄࣦ࢓࣭࣒ࢫ࣒ࣜࡀከᩘࢆ༨ࡵࡿ୰ኸ
࢔ࢪ࢔࡛ࡣ㸪ࣔࢫࢡ࡜ࣂࢨ࣮ࣝࢆ᰾࡜ࡋ࡚㸪㏞
㊰ࡢࡼ࠺࡟」㞧࡛ᐦᗘࡢ㧗࠸࢖ࢫ࣒ࣛᅪ≉᭷ࡢ
㒔ᕷࡀⓎ㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥࡢ㤳㒔ࢱ
ࢩࢣࣥࢺࡣ୰ኸ࢔ࢪ࢔᭱኱ࡢ㒔ᕷ࡛࢜࢔ࢩࢫ
㒔ᕷࢆ㉳※࡜ࡍࡿṔྐⓗ࡞㒔ᕷ࡛࠶ࡿࡀ
ᖺࡢ኱ᆅ㟈ࡢᚋ㸪ᙜ᫬ࡢࢯ㐃࡟ࡼࡿ㒔ᕷィ⏬࡟
ࡼࡾ࣮ࣚࣟࢵࣃⓗ࡞せ⣲ᙉ࠸⏫୪ࡳ࡜࡞ࡗࡓࠋ
㐣ᗘࡢ℺₅࡟ࡼࡗ࡚㸪ሷᐖࡢⓎ⏕ࡸ㸪࢔࣒
ᕝ࣭ࢩࣝᕝࡀὶࢀࡇࡴ࢔ࣛࣝᾏࡢ⦰ᑠ࡞࡝ࡢ
⎔ቃၥ㢟ࡶ῝้࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୗࡢᩍ⛉᭩ࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ㸦⾲୰ࡢ୸ᩘᏐձࠗ㧗➼ᆅ⌮ึゞ∧࠘ᖇᅜ᭩㝔SS࣭
ղࠗ ヲㄝ᪂ᆅ⌮ ஧࠘ᐑ᭩ᗑSS ճࠗ ᪂⦅ᆅ⌮㸿 ஧࠘ᐑ᭩ᗑS մࠗ ᪂ᆅ⌮㸿࠘
ᖇᅜ᭩㝔S յࠗᇶᮏᆅ⌮㸿࠘஧ᐑ᭩ᗑS նࠗ᪂ヲᆅ⌮㹀࠘ᖇᅜ᭩
㝔SS㸫 շࠗ᪂ヲᆅ⌮㹀࠘ᖇᅜ᭩㝔S㸪 ոࠗ᪂⦅ヲゎᆅ⌮㹀࠘஧ᐑ᭩
ᗑSS㸫 չࠗᆅ⌮㹀࠘ᮾி᭩⡠S㸧 

࢔࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡀ࠶ࡿࡀ࢝ࢨࣇࢫࢱࣥ࡯࡝࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࢔ࣛࣝᾏ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⎔ቃၥ㢟࡜ࡋ࡚࡛࡞ࡃ℺₅
᪋タࡢᩚഛ࡜⪔ᆅ㠃✚ࡢᣑ኱࠿ࡽ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᩍ⛉᭩ճ㹼յࡣࠕᆅ⌮㸿ࠖࡢᩍ⛉᭩࡛࠶ࡿࡀ㸪ᆅ
ㄅࡢグ㏙ࡣᑡ࡞࠸୍᪉㸪࢔ࣛࣝᾏၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࡢཎᅉ࡜ᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡩࢀ࡚࠸ࡿࠋᩍ⛉᭩ն㹼չ
ࡣࠕᆅ⌮㹀ࠖࡢᩍ⛉᭩࡛࠶ࡿࡀ㸪᐀ᩍ࡜㒔ᕷ࡟㛵ࡍࡿෆᐜࡀከࡃ࢔ࣛࣝᾏၥ㢟ࡣᩍ⛉᭩࡟ࡼࡾࡤࡽ
ࡘࡁࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢၥ㢟ࡢཎᅉ࡜ᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿグ㏙࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋᩍ⛉᭩չࡢࡳฟ∧♫ࡀ␗࡞ࡿࡀ㸪
ࡇࡇ࡛ࡣࣄࣦ࢓㸪Ἑᕝྡࡶ࢔࣒ᕝ࡜ࢩࣝᕝ࡜⾲⌧ࡉࢀ㸪ࢱࢩࢣࣥࢺࡢ኱ᆅ㟈࡟ࡩࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕᆅ⌮⥲
ྜ ࡣࠖࠕᆅ⌮㸿 ࡟ࠖẚ㍑ⓗ㏆࠸⛉┠࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪୺㢟Ꮫ⩦ࡢᆅᇦ࡜ࡋ࡚୰ኸ࢔ࢪ࢔ࡸ࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥ㸪
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ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
̿ ̿

⎔ቃᏛ⩦࡜ࡋ࡚࢔ࣛࣝᾏၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡿࠋ

 ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᆅ⌮ᩍ⛉᭩࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣛࣝᾏၥ㢟
 ḟ࡟ⱥ⡿ࡢᩍ⛉᭩ࡢ୰࠿ࡽࠕ࢔ࣛࣝᾏࡢ⎔ቃၥ㢟ࠖࢆྲྀࡾᢅࡗࡓ஦౛ࢆ᥈ࡋ࡚ࡳࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪࢔
࣓ࣜ࢝ࡢᆅ⌮ࡢᩍ⛉᭩࡛グ㏙ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸦⾲ 㸧ࠋ᪥ᮏ࡜␗࡞ࡿⅬࡣ⎔ቃၥ㢟࡬ࡢᑐᛂ࡟╔┠ࡉࡏ㸪
᥈✲ⓗ࣭ၥ㢟ゎỴⓗ࡞Ꮫ⩦ࡀ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡞࣮࣌ࢪᵓᡂ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⎔ቃၥ㢟ࡣၥ㢟ࡢᢕ
ᥱЍཎᅉ࡜ᙳ㡪㸪௚ࡢᆅᇦ࡜ࡢẚ㍑Ѝᑐᛂ࡜࠸࠺Ꮫ⩦ᒎ㛤࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡀ㸪ᩍ⛉᭩࡟Ꮫ⩦
ࡢ㐨➽ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᩍᖌࡶᏛ⩦⪅ࡶぢ㏻ࡋࡀ❧࡚ࡸࡍ࠸ࠋ෗┿ࡸ⏬ീࢆ฼⏝ࡋ ࡚ࠕᆅ⌮ⓗ࡞ၥ࠸ࠖ
♧ࡋ㸪ゎ⟅ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿ㸦ࠕᢈุⓗぢ᪉ࠖࠕ☜ㄆࠖ㸧ࠋᮏᩥࢆぢࡿ࡜⮬↛⎔ቃ࡜⏘ᴗ㸪⎔ቃၥ㢟࡟ࡘ
࠸࡚㛵㐃࡙ࡅ࡞ࡀࡽ㏙࡭㸪ࠕ࢔ࣛࣝᾏࡢ⦰ᑠࠖࡢ㡯࡛࢔ࣛࣝᾏࡢỈ㔞࡜Ỉ㉁ࡣᨵၿࡢ඙ࡋࡀ࠶ࡿ࡜㏙
࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ஦ᐇࢆࡶ࡜࡟࢔ࣛࣝᾏၥ㢟࡬ࡢᑐᛂࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ᆅᇦࡢᑐᛂࡸᆅᇦࡢᑗ᮶ീࢆ⪃࠼ࡿ࡟ࡣ㸪ᆅᇦࡸᅜࡢ⌧≧࡜ᆅᇦ࣭ᅜ㝿㛵ಀ㸪Ṕྐ㸦᫬✵㛫㍈㸧ࢆ
ࡩࡲ࠼࡚㸪▱㆑ࢆ㛵㐃࡙ࡅᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪▱㆑࣭⌮ゎࢆ῝ࡵࡿᏛ⩦ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ

⾲  ⡿ᅜࡢᆅ⌮ᩍ⛉᭩࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣛࣝᾏࡢྲྀࡾᢅࢃࢀ᪉  ぢฟࡋࡣࠕ୰ኸ࢔ࢪ࢔ࡢᬒほࠖ
୺せ࡞
⪃࠼
ே㛫ࡢάືࡀ࢔ࣛࣝᾏࡢ⦰ᑠࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ㸪࿘ᅖࡢᬒほࡶᝏ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏᩥ
୰ኸ࢔ࢪ࢔ࡢᬒほࡣᝏ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋே㛫ࡢάືࡀ᭱ࡶ㔜せ࡞Ỉᇦࡢ㸯ࡘࢆ◚ቯࡋࡓࠋ
ࠕ஝⇱᮲௳࡬ࡢ㐺ᛂࠖ
୰ኸ࢔ࢪ࢔࡟ࡣ◁₍㸪ᒣ㸪᳃ᯘ㸪ⲡཎ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢᆅᇦࡣࣟࢩ࢔໭㒊ࡢᴟᐮࢆ⤒㦂
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪࢝ࢨࣇࢫࢱࣥ໭㒊࡛ࡣ෤Ꮨ࡟࡞ࡿ࡜⳹Ặ  ᗘ࡟࡞ࡿ࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿࠋ୍⯡࡟
໭㒊ࡢᆅᇦࡼࡾࡶኟࡣᬬࡃ࡚㛗࠸ࠋ୰ኸ࢔ࢪ࢔ࡢẼ ࡣ㒊ศⓗ࡟ࡣᗈ⠊ᅖ࡟ኚືࡍࡿࠋࡑ
ࢀࡣỈᇦ࡟ࡼࡗ࡚ಖㆤࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࠿ࡽ࡛㸪Ỉᇦࡣ㐺ᗘ࡞Ẽ ࢆಖࡘࡢ࡟ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
୰ኸ࢔ࢪ࢔ࡢ኱㒊ศࡣ༙஝⇱ࡲࡓࡣ஝⇱ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ㝆Ỉ㔞ࡀ࡯࡜ࢇ࡝ࡲࡓࡣ඲ࡃ࡞
࠸ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ஝⇱ࡋࡓᅵᆅࡣᐙ␆ᨺ∾࡟᭱ࡶ㐺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ
ᕝ࠿ࡽࡢ℺₅࡟ࡼࡾ㎰ᐙࡣ⥥ࡢࡼ࠺࡞స≀ࢆ᱂ᇵࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ⥥ⰼࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵࡢ
ດຊࡣᾏࡢ⦰ᑠ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋࡇࡢỈᇦࡣሷ†࡛࠶ࡿࠋ†ࢆ౪⤥ࡋࡓᕝࢆ℺₅ࡢࡓࡵ㸪㐠
Ἑ࡟ᑟỈࡋࡓࠋ࢔ࣛࣝᾏࡣ࠿ࡘ࡚ୡ⏺࡛ ␒┠࡟኱ࡁ࡞†࡛࠶ࡗࡓࠋ௒ࡸ  ᖺࡢつᶍࡢ
࡯ࢇࡢ୍㒊࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋởᰁࡀ࢔ࣛࣝᾏࡢၥ㢟ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓࠋ
ࠕ࢔ࣛࣝᾏࡢ⦰ᑠࠖ
⫧ᩱࡸ᭷ᐖ࡞᪻⹸ࡸ㞧ⲡࢆẅࡍ໬Ꮫ≀㉁࡛࠶ࡿ㎰⸆ࡀ࢔ࣛࣝᾏ࡟ΰධࡋࡓࠋ†ࡢ⦰ᑠ࡜
࡜ࡶ࡟㸪ሷࡸ㎰⸆ࡣከࡃࡢື᳜≀ࡢ⏕ᜥᆅࢆ◚ቯࡋ㸪ே㛫ࡢ೺ᗣࢆ⬣࠿ࡋࡓࠋ⦾ᰤࡋ࡚࠸
ࡓ⁺ᴗࡶᦆᐖࢆཷࡅࡓࠋᆅᇦࡢ࠶ࡿఫẸࡣࠕ∗࡜♽∗ࡣࡇࡢ⏫࡛⁺ᖌࡔࡗࡓࡀ㸪࠶࡞ࡓࡀ
௒ぢ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟⁺⯪ࡣ◁₍ࡢ୰࡟࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭ࡓࠋ ᖺ࡟࢝ࢨࣇࢫࢱࣥࡣୡ⏺㖟⾜ࡢ
ຓࡅࢆ೉ࡾ࡚ᾏࢆᩆ࠺ࢲ࣒ࢆᘓタࡋࡓࠋࡑࡢ㒊ศࡢつᶍࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡾ㸪⁺ᴗࡀࡑࡢᆅᇦ࡟
ᡠࡗ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ†ࡢ༡㒊ࡣ࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱ࡛ࣥࡣ࡯ࡰᾘ⁛ࡋࡓࠋ
ᢈุⓗ
ぢ᪉
ࣛࢡࢲࡣ௨๓࢔ࣛࣝᾏ࡛࠶ࡗࡓ㝣ᆅࡢୖ࡟࠶ࡿᨾ㞀ࡋࡓ⯪ࡢᶓࢆ㏻ࡾ㐣ࡂࡿࠋࡇࡢ෗┿ࡣ
࢔ࣛࣝᾏ࡟ࡘ࠸࡚ఱࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ
☜ㄆ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆࡶࡓࡽࡋࡓ࠿㸪໭࢔ࣛࣝᾏ࡟╔┠ࡉࡏఱᖺ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸪ࡑࡢ㛫࡟ఱ
ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࢆ☜ㄆࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ᖸୖࡀࡗࡓᆅᇦࢆ≉ᐃࡉࡏ㸪ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟࡝
ࡢࡼ࠺࡞ᥐ⨨ࡀㅮࡌࡽࢀࡓࡢ࠿ࠋ
$QGUHZ-0LOVRQ3HJJ\$OWRII0DUN+%RFNHQKDXHU-DQHW6PLWK0LFKDHO:6PLWK'DYLG 
:0RRUHSS ࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ
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(6'࠿ࡽࡳࡓ࢔ࣛࣝᾏࡢ⎔ቃၥ㢟࡜࢖ࢫ࣒ࣛୡ⏺

̿ ̿

࡛ᆅ⌮࡜Ṕྐࡣ࠾஫࠸Ᏺഛ⠊ᅖࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡟Ꮫ㝿ⓗ࡞㡿ᇦࡢᏛ⩦ࡀ༑ศ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
࢔ࣛࣝᾏࡢၥ㢟ࡣ⌧ᅾࡢどⅬ࡛ぢࢀࡤỈ⣔࣭Ẽೃ࣭⏘ᴗ࣭ᅜ㝿㛵ಀ࡟㛵ࢃࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࡀ㸪ᩥ᫂ࡢ༑
Ꮠ㊰࡜࠸ࢃࢀࡿ୰ኸ࢔ࢪ࢔ࡢᆅ⌮ⓗ఩⨨࣭Ṕྐࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜㸪ᵝࠎ࡞᐀ᩍࡸᩥ໬࡞࡝ࢆ࠶ࢃࡏ࡚᫬㛫
㍈ࡶࡩࡲ࠼࡚ືⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

 (6' ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣛࣝᾏၥ㢟࡜࢖ࢫ࣒ࣛ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ
ᮏ⠇࡛ࡣ㸪(6' ࡼࡾࡇࢀࡲ࡛ࡢෆᐜࢆ࡜ࡽ࠼┤ࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡿ࡟ࡣ♫఍࣭⤒
῭࣭⎔ቃ࣭ᨻ἞ⓗഃ㠃࡛ࣂࣛࣥࢫࡀྲྀࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ㸦㜿㒊࣭㔝⏣࣭㫽㣫㸪㸪S㸧ࠋ
ࣘࢿࢫࢥ㸭㜿㒊࣭㔝⏣࣭㫽㣫㸦㸧ࡣ⮬↛㸪♫఍࣭ᩥ໬㸪⤒῭㸪ᨻ἞ࡢഃ㠃ࢆ⤫ྜࡋࡓぢ᪉ࢆࠕᣢ
⥆ྍ⬟ᛶ࡬ࡢ⨶㔪┙ ࡜ࠖ⛠ࡋ㸪ࢩࢫࢸ࣒ᛮ⪃࡜ྠࡌࡶࡢ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸦ࣘࢿࢫࢥ㸭㜿㒊࣭㔝⏣࣭㫽㣫㸪
㸪SS㸧ࠋࡲࡓᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࢆᤊ࠼ࡿ ࡘࡢᴫᛕ࡜ࡋ࡚㸪ಖ඲㸪ᖹ࿴࡜බṇ㸪㐺ṇ࡞㛤Ⓨ㸪
Ẹ୺୺⩏ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ㸦㜿㒊࣭㔝⏣࣭㫽㣫㸪㸪S㸧ࠋᒾᮏ㸦㸧ࡣ⎔ቃ࣭⤒῭࣭♫఍ࡢ㛵ಀ
ࢆᅗ♧ࡋ㸪⤒῭ⓗ฼┈ࡢ㐣ᗘࡢ㏣ồࡀ⎔ቃࡸ♫఍ࢆᢲࡋࡘࡪࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᒾᮏ㸪
SS㸧ࠋ
ᆅ⌮࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪୰ᒣ㸦㸧ࡀ  ᖺ࡟᥇ᢥࡉࢀࡓࠕࣝࢶ࢙ࣝࣥᐉゝࠖࢆࡶ࡜࡟ࠕ▱㆑࡜⌮ゎࠖ
ࠕᆅ⌮ⓗᢏ⬟ࠖࠕែᗘ࡜౯್ࠖࢆ㔜どࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪Ⓨᒎ㏵ୖᅜࡢᣢ⥆ⓗⓎᒎ࡟㛵ᚰࢆᣢࡕ༠ຊ࡛ࡁ
ࡿ࠿ࡀ㔜せ࡛㸪Ꮫ⩦᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣཧຍᆺᏛ⩦࡜ᮍ᮶ࡢண ࡲ࡛ࢆྵࡵ࡚ᵓ᝿ࡍࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࡢࡇ࡜ࡣ࢔ࣛࣝᾏၥ㢟࡛ࡶ࠸࠼ࡿࠋ
࢔ࣛࣝᾏၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚⮬↛ⓗഃ㠃࠿ࡽぢࡿ࡜࢔ࣛࣝᾏཬࡧ࿘㎶ᆅᇦࡢᆅᙧỈ⣔Ẽೃ࡞࡝ࡢ⮬↛
⎔ቃࡢ≉ᚩࢆ⌮ゎࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࢔ࣛࣝᾏࡣす㒊ࡀᓴ࡜࡞ࡾỈ῝ࡀ኱ࡁ࠸ࡓࡵẚ㍑ⓗ኱ࡁ࡞Ỉ
ᇦࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪஝⇱Ẽೃ࡛℺₅࣭⏕ά࣭ᕤሙ⏝Ỉ࡜ࡋ࡚኱㔞࡟Ỉࡀ᥇ྲྀࡉࢀࡿ࡜Ἑཱྀᇦ࡟ࡲ࡛ᒆ
࠿࡞࠸ࠋ
♫఍ⓗ࣭⤒῭ⓗഃ㠃࠿ࡽぢࡿ࡜㸪᫇࠿ࡽ℺₅⏝Ỉ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋ࡚ࡁࡓࡓࡵ℺₅ࢆၥ㢟どࡋ࡚࠸࡞࠸
ഴྥࡀ࠶ࡿࠋேཱྀቑຍࡸ㎰⸆౑⏝࡟ࡼࡿỈ㉁ở⃮ࡸᅵተởᰁ㸪⏕ά᤼Ỉࡢቑຍ࡟╔┠ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀ࡜࡜ࡶ࡟‵ᆅᖏࡢᩚഛ࡜ࢧࢡࢧ࣮࢘ࣝ࡞࡝᳜⏕ᅇ᚟ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓⲡࡢ᰿ࡢ㐠ືࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࡟Ẽ࡙࠿ࡏ㸪ࡑࡢຠᯝࢆุ᩿ࡉࡏࡓ࠸ࠋᅜ㝿ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡢ㐍ᤖ≧ἣ࡜᥎㐍ࡍࡿ᪉ἲ㸪࣮ࣝࣝࢆ࡝
ࡢࡼ࠺࡟Ᏺࡽࡏࡿ࠿࡜࠸ࡗࡓഃ㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃࠼ࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᣢ⥆ྍ⬟࡞㎰ᴗ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿᏛ⩦࡜ࡋ࡚㸪ࣘࢿࢫࢥ㸭㜿㒊࣭㔝⏣࣭㫽㣫㸦㸧ࡣࠕ⮬↛
࡜ᣢ⥆ྍ⬟࡞㎰ᴗࡢ㔜せᛶࡢ⌮ゎࠖ㸪ࠕ㎰ᴗࡀ⎔ቃࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡢ⌮ゎࠖࢆ┠ᶆ࡜ࡋ㸦ࣘࢿࢫࢥ㸭㜿
㒊࣭㔝⏣࣭㫽㣫㸪㸪S㸧㸪ᅵተ࣭᳜⏕࣭✵Ẽ࣭Ỉ࡜♫఍ⓗ࣭⤒῭ⓗ࣭ᩥ໬ⓗ࣭ᨻ἞ⓗഃ㠃࡜ࡢ
ᙳ㡪㛵ಀࢆぢฟࡍࡇ࡜㸦ࣘࢿࢫࢥ㸭㜿㒊࣭㔝⏣࣭㫽㣫㸪㸪SS㸧㸪Ꮫ⩦ࡢᡭ㡰࡟࠾࠸࡚ࡣ
⌧≧࡜ഴྥࡢㄪᰝЍၥ࠸ࡢ⌮ゎ࣭ࢹ࣮ࢱศᯒЍᡓ␎࡜ィ⏬ࢆ⪃࠼⾜ືィ⏬ࡢ❧᱌Ѝィ⏬ࡢウㄽ࡜ᐇ
㊶࣭᣺ࡾ㏉ࡾЍ㈝⏝౽┈ศᯒ㸪௚⪅࡟ࡼࡿホ౯Ѝሗ࿌࡜⪃࠼ࡢඹ᭷ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࣘࢿࢫࢥ㸭㜿㒊࣭
㔝⏣࣭㫽㣫㸪㸪SS㸧ࠋሷ㇂㸦㸧ࡣ℺₅ྐࡢᒎ㛤࡜ᨻ἞ᶒຊࡢ⯆ஸࡢഃ㠃࠿ࡽ㸪ᪧࢯ
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ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
̿ ̿

㐃ࡢ኱つᶍ࡞㎰ᴗ㛤Ⓨ௨๓㸪ࣄࣦ࢓࣭ࣁࣥᅜ᫬௦࡟℺₅⥙ࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࡀ㸪ࠕᖇ
ᨻࣟࢩ࢔ᨻᗓ࡜௻ᴗᐙ࡜ࡢ฼ᐖᑐ❧ࡀ㸪⌧ᆅᨻᶒࡢ℺₅஦ᴗࡢ⮬୺⿢㔞ᶒࢆዣ࠸㸪Ỉ㈨※ࢆࡵࡄࡿ⌧
ᆅ♫఍ෆࡢᑐ❧ࢆᅛᐃ໬ࡉࡏ࡚࠸ࡃ⤖ᯝࢆࡶࡓࡽࡋࡓࡇ࡜ࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ㸦ሷ㇂㸪㸪S㸧㸪
ࠕ࢔࣒ࢲࣜ࢔ୗὶᇦࡢ⎔ቃၥ㢟ࡢゎỴࡣ㸪ᅜ㝿㛵ಀࡢㄪᩚ࡜୙ྍศࡢㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ࠖሷ㇂㸪㸪
S㸧㸪ࠕࢯ㐃ᮇࡢ℺₅㛤Ⓨࡢ࠶ࡾ᪉࡜ᑐ↷ࡉࡏࡿ࠿ࡓࡕ࡛㸪ᖇᨻᮇ௨๓ࡢ࢔࣒ࢲࣜ࢔ὶᇦ㸪ࡉࡽ࡟
ࡣ୰ኸ࢔ࢪ࢔඲యࡢ℺₅ྐࡢᒎ㛤ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⌧௦ࡢ⎔ቃၥ㢟ࡢ᮶Ṕࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪᪂ࡓ
࡞ゎỴ᪉ἲࢆᶍ⣴ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ᣦ᦬࡟ࡶ┠ࢆྥࡅ㸪࢔ࣛࣝᾏၥ㢟ࡢࠕࢢ࣮ࣟ
࢝ࣝᛶࠖࡢᵝ┦ࢆ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࡿ࡜ࡼ࠸ࠋ
࢔ࣛࣝᾏࡢ௒ᚋ࡟ࡘ࠸࡚㸪▼⏣㸦㸧ࡣྛᅜࡢ℺₅㎰ᴗࡢᣢ⥆ࡀᅜ㝿ၥ㢟࡛࠶ࡾྛᅜᨻᗓࡸᅜ㝿
ᶵ㛵࡛࢔ࣛࣝᾏ෌⏕ࡣྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࡞࠸㸪࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥᨻᗓࡣ࢝ࣛ࢝ࣝࣃࢡࢫࢱࣥ⮬἞ඹ࿴ᅜෆ
ࡢ」ᩘࡢ†἟࡟࢔࣒ࢲࣜ࢔ࡢỈࢆ㈓␃ࡋ࡚ᆅᇦࡢෆỈ㠃⁺ᴗ࡜㎰ᴗࡢ෌⏕ࢆࡣ࠿ࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸪ἢ
ᓊᆅᇦࡀᆅᇦ♫఍࡜ࡋ࡚Ꮡ⥆ࡋ࠺ࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࢆ᳨ウࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦▼⏣㸪㸪
S㸧ࡀ㸪࡞ࡐ࢔ࣛࣝᾏ෌⏕࡟ྛᅜࡣྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡢ࠿㸪᪥ᮏࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃࠼ࡉࡏࡓ࠸ࠋ
ᩥ໬ⓗഃ㠃࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࢖ࢫ࣒ࣛ㸪ほග࡞࡝࠿ࡽከ㠃ⓗ࡟㸪Ṕྐࡢഃ㠃࠿ࡽከゅⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋᩥ໬࡜᐀ᩍ࡜ᣢ⥆ྍ⬟࡞⏕ࡁ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪ࣘࢿࢫࢥ㸭㜿㒊࣭㔝⏣࣭㫽㣫㸦㸧ࡣࠕே࡜
ேࡢ㛫㸪ࡑࡋ࡚ே࡜⮬↛ࡢ㛫ࢆࡘ࡞ࡄᩥ໬ⓗ࡞౯್ほࡢၨⓎࡣ㸪ከࡃࡢ♫఍ࡢ୰࡛᐀ᩍࡀఏ⤫ⓗ࡟ࡑ
ࡢᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚ࡁࡓࠖ㸦ࣘࢿࢫࢥ㸭㜿㒊࣭㔝⏣࣭㫽㣫㸪㸪S㸧㸪ࠕᩥ໬ࡣᣢ⥆ྍ⬟࡞ᮍ᮶ࡢࡓ
ࡵࡢᩍ⫱࡟ࡣ㔜せ࡞ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪ከࡃࡢ♫఍࡟ඹ㏻ࡢᩥ໬ࣔࢹࣝࡣᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࢆዡບ
ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ ࠎ࡟ࡋ࡚࠶ࡿ࠿ࡽࠖ㸦ࣘࢿࢫࢥ㸭㜿㒊࣭㔝⏣࣭㫽㣫㸪㸪S㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ✏ࡢෆᐜ࡟ᙜ࡚ࡣࡵࡿ࡜㸪࢔ࣛࣝᾏၥ㢟ࡸ࢖ࢫ࣒ࣛୡ⏺࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ㝿㸪ࣟࢩ࢔ࡸᪧࢯ㐃࡜ࡢ
㛵ಀࢆ┳㐣࡛ࡁ࡞࠸ࠋ࡜ࡃ࡟⥥ⰼࡢ኱㔞⏕⏘࡜࢟ࣜࢫࢺᩍ♫఍࠿ࡽ↓⚄ᩍ࡬ࡢኚ໬ࢆཷࡅධࢀࡿࡼ࠺
ᙉไࡋࡓᪧࢯ㐃ࡢᙳ㡪ຊࡣ኱ࡁ࠸ࠋࡋ࠿ࡋᪧࢯ㐃᫬௦㸪ࣔࢫࢡࡸ࣐ࢻࣛࢧ㸪ᘁ࡞࡝ࡢᘓ㐀≀ࡀಖㆤࡉ
ࢀ㸪࢖ࢫ࣒ࣛࡀேࠎࡢ⢭⚄ⓗᨭᰕ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡀ㸪⌧ᅾ㸪ಙ௮ࡢሙࢆྵࡴ⪷࡞ࡿ✵㛫ࡀୡ⏺㑇
⏘࡟Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᐀ᩍࡀᐙ᪘㛵ಀࡸ័⩦㸦⚃⚍ࡸ൤♩㸪⤖፧࡞࡝㸧ࢪ࢙ࣥࢲ
࣮࣐ࣁࢵࣛ㸦ఏ⤫ⓗ࡞ᆅᇦඹྠయ㸧ࣂࢨ࣮ࣝ㸪⾰㣗ఫ࡜࡝࠺⤖ࡧࡘࡁ㸪ᆅᇦࡸẸ᪘㸪᫬௦࡟ࡼࡾ␗
࡞ࡿ࠿ࡣ᥈ồࡋࡓ࠸ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ୡ⏺㑇⏘࡟╔┠ࡋ㸪ࣄࣦ࢓ࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞ほග࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ࡜㸪ᆅᇦఫẸ࡜᪑⾜⪅㸪ᩥ໬㑇⏘࡜⎔
ቃࡢ୧᪉ࢆᑛ㔜ࡍࡿほගࢆồࡵ㸪ࠕほග࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡿ฼┈࡜ၥ㢟ࢆ⪃࠼ࠖ㸪ࠕほගࡀே㛫ࡢ
ᖾ⚟ࢆ᥎㐍ࡋ⮬↛ࡸᩥ໬㑇⏘ࡢಖ඲࡬ࡢព㆑ࢆ㐍ࡵࡿ࡟ࡣ࡝࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸࠿ࠖ㸪ࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ࡜
⎔ቃࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢほග࡬ࡢཧຍࡢಁ㐍ࠖࡀ㍈࡜࡞ࡿ㸦㜿㒊࣭㔝⏣࣭㫽㣫㸪S㸧ࠋ࢔ࣛࣝᾏࢶ
࢔࣮ࢆྲྀࡾୖࡆ⎔ቃၥ㢟࡬ࡢព㆑ࢆ㧗ࡵࡿ᪉ἲࡶ࠶ࡿࡀ㸪ᮏ✏࡛ࡣ࢖ࢫ࣒ࣛୡ⏺࡟ᑐࡍࡿ೫ぢࢆྲྀࡾ
㝖ࡃࡓࡵࡢ␗ᩥ໬⌮ゎࢆほගࡢഃ㠃࠿ࡽ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡍࡿࡇ࡜ࢆᙉㄪࡋࡓ࠸ࠋ
ᨻ἞࣭⤒῭࣭᐀ᩍ࡞࡝ࡢලయⓗ஦ᐇࢆ㛵㐃࡙ࡅ࡞ࡀࡽ㸪ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒࡜࣮ࣟ࢝ࣜࢬ࣒ࡢ㛵ಀࢆ♧
ࡋ㸪௚ࡢᆅᇦࡸᅜ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᅜ㝿ⓗ࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞⎔ቃၥ㢟➼࡟ࡘ࠸ุ࡚᩿࣭ᑐᛂ࡛ࡁࡿ
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(6'࠿ࡽࡳࡓ࢔ࣛࣝᾏࡢ⎔ቃၥ㢟࡜࢖ࢫ࣒ࣛୡ⏺

̿ ̿

ຊࢆ㣴࠺ࡇ࡜ࡀ┠ᶆ࡜ࡉࢀࡿࡀ㸪ᅜ㝿ၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿ㝿㸪ࡑࡢᅜẸ࣭Ẹ᪘ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡸᅜ㝿ⓗ
❧ሙࢆࡩࡲ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㛵㸦㸧ࡣࠕ᐀ᩍࡣᪧࢯ㐃᫬௦࡟ࡣ෭㐝ࡉࢀࡓࡀேࠎࡢ୰࠿ࡽ⏕ࡁ⥆
ࡅ㸪Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢᇶ┙࡜ࡋ࡚⥅ᢎࡉࢀࡓࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ୰ኸ࢔ࢪ࢔ࡢす᪉ᆅᇦ࡟సࡽࢀ
ࡓ ࡘࡢࣁࣥᅜࡣ࠸ࡎࢀࡶ࢘ࢬ࣋ࢡேࡀ୰ᚰ࡛㸪ᙼࡽ࡟ࡣ୰ኸ࢔ࢪ࢔ࡢ㞝࡜ࡋ࡚ࡢព㆑ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ࢖ࢫ࣒ࣛᩥ໬㑇⏘ࡀከࡃಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡶ㸪࣒ࢫ࣒ࣜ࡜ࡋ࡚ࡢព㆑ࢆᙉ໬ࡋࡓ࠸ࡓࡵ࡛ࢁ
࠺ࠋሷ㇂ࡀ㏙࡭ࡿࠕࣟࢩ࢔㐍ฟ௨㝆ࡢ୰ኸ࢔ࢪ࢔ྐ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࣟࢩ࢔ᖇᅜᶒຊ࡜⌧ᆅ♫఍࡜ࡢ㛵
ಀࢆ஧㡯ᑐ❧ⓗ࡟࡜ࡽ࠼࡞࠸ࠖ㸦ሷ㇂㸪㸪S㸧ࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥࡣ㸪୰ᅜ࣭ࣟࢩ࢔࣭࢖ࢫ࣒࣭࣮ࣛࣚࣟࢵࣃࡢᨻ἞ⓗ࣭᐀ᩍⓗ࣭ᩥ໬ⓗ࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅ㸪
࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ᫂☜࡛࡞࠸ࠋᪧࢯ㐃᫬௦࡟ࡣᅜᐙࡀ୺ᑟࡍࡿẸ᪘ᅜᐙࡢᙧᡂ࡟ࡼࡾࢼࢩࣙࢼࣜࢬ
࣒ࡀᙉ໬ࡉࢀࡓࠋ⌧ᅾ㸪኱⤫㡿୰ᚰࡢᶒጾ୺⩏ⓗ࡞ᶒຊᵓ㐀㸪₞㐍ⓗ࡞ᕷሙ⤒῭⛣⾜㸪኱ᅜ࡜ࡢ㛵ಀ
࡟ᦂࢀືࡁ࡞ࡀࡽ㛤ᨺⓗ࡞ၿ㞄እ஺ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
᭱ᚋ࡟ࡇࢀࡲ࡛ࡢෆᐜࢆᩚ⌮ࡋ࡚ 6'*㹱㸦ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ┠ᶆ㸪ᅜ㐃ຍ┕ᅜࡀ 㹼 ᖺࡲ࡛࡟
㐩ᡂࡍࡿ┠ᶆ㸧࡜㛵㐃࡙ࡅ㸪Ꮫ⩦ࡢᵓ㐀ࢆ♧ࡍ㸦ᅗ 㸧ࠋ6'*V ࡢኴᩥᏐࡣ௒ᅇࡢ⎔ቃၥ㢟ࢆྲྀࡾᢅࡗ
ࡓᏛ⩦࡜㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡶࡢ㸪⎔ቃᏛ⩦ࡣᵝࠎ࡞Ꮫ⩦ࡢ୍ࡘ࡛௚ࡢࠕࠐࠐᏛ⩦ࠖ࡜㛵㐃࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ⎔ቃ
Ꮫ⩦ࡢ୰࡛ࡶᵝࠎ࡞せ⣲ࢆ㛵㐃࡙ࡅ࡞ࡀࡽከ㠃ⓗ࠿ࡘ᫬㛫㍈࡛㐣ཤ࡜ẚ㍑ࡉࡏ࡞ࡀࡽከゅⓗ࡟᥈ồࢆ
㐍ࡵ㸪✵㛫㍈࡛࣮ࣟ࢝ࣝ࡜ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ど㔝ࢆ 㑏ࡋ࡞ࡀࡽཧຍ⾜ື࡟ࡘ࡞ࡆࡿᏛ⩦ࡢᵓ㐀ࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࢆ࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥࡢㄪᰝࡼࡾ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ(6' ࡢ⎔ቃ࡜ே࡟㛵ࢃࡿᴫᛕᏛ⩦࡛㌟࡟ࡘࡅ
ࡉࡏࡓ࠸⬟ຊ࡜ែᗘ㸦⏣௦ 㸪SS㸧ࢆࡩࡲ࠼࡞ࡀࡽᏛ⩦ࢆᒎ㛤ࡋ㸪♫఍ཧຍ࡟ࡘ࡞ࡆࡿᚲせ
ࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ














 ᅗ  6'*V ࡜⎔ቃၥ㢟ࢆྲྀࡾᢅࡗࡓ (6' ࡜ࡢ㛵ಀ㸦బ⸨࣭⏣௦࣭⽣Ụ㸦㸧ࢆཧ⪃࡟➹⪅సᡂ㸧
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ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
̿ ̿

㸬⤖ࡧ
ᮏ✏ࡣᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲ຓᡂ஦ᴗ㸦ᇶ┙◊✲ %㸦୍⯡㸧㸧ࠕࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࠖ࡟ྥࡅ࡚ࡢ♫఍
⛉࣭⌮⛉ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞⼥ྜ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨࠖ㸦◊✲௦⾲㸸஭⏣ோᗣ㸧ࡢ◊✲ศᢸ⪅࡜ࡋ࡚㸪
᭶  ᪥ࡲ࡛࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥㄪᰝ࡟ྠ⾜ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ㸪ࡑࡢぢ⪺ࢆࡩࡲ࠼ࡘࡘ㸪ᵝ ࠎ࡞ᩥ⊩ࢆࡶ
࡜࡟෌ᵓᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏㄽ࡛ࡣᆅ⌮࡛ྲྀࡾᢅ࠺⎔ቃၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪⮬↛⎔ቃࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪Ṕྐࡸᩥ໬㸪ᅜ㝿㛵ಀࢆ㛵㐃࡙
ࡅࡿᏛ⩦ࢆ࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥࡢࠕ࢔ࣛࣝᾏၥ㢟ࠖ࡜ࠕୡ⏺㑇⏘㒔ᕷࣄࣦ࢓ࠖࡢㄪᰝࢆ஦౛࡜ࡋ࡚6'*V
࡜ (6' ࡢᴫᛕ㸪㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡓ࠸⬟ຊ࡜ែᗘࢆ⎔ቃၥ㢟ࡢᏛ⩦࡟ྲྀࡾ㎸ࢇ࡛Ꮫ⩦ᵓ㐀ࢆ♧ࡋࡓࠋ᫬㛫
㍈࡜✵㛫㍈ࢆࡩࡲ࠼⎔ቃၥ㢟ࡢㅖせ⣲ࢆ㛵㐃࡙ࡅ㸪ၥ㢟ㄆ㆑Ѝཎᅉ࣭⫼ᬒЍᙳ㡪ࡢᢕᥱ࡬࡜ᒎ㛤ࡉࡏ
ࡿᏛ⩦ࡣ௚ࡢ (6' ࡟ࡶά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᣦᑟࡢほⅬࡣ➨  ❶㸦㸧࡛㏙࡭ࡓࡀ㸪6'*V ࡢ┠ᶆ࣭
(6' ࡢᴫᛕ࣭Ꮫ⩦࡛㌟࡟ࡘࡅࡓ࠸⬟ຊ࣭▱㆑ࡢ㛵ಀᛶࢆ༢ඖィ⏬࠾ࡼࡧᏛ⩦ᣦᑟ᱌࡛ࣞ࣋ࣝ♧ࡋ㸪ᤵ
ᴗࢆᐇ᪋ࡋ᳨࡚ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ

᭱ᚋ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࡀ㸪ㄪᰝࡢᶵ఍ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ஭⏣ோᗣඛ⏕㸪ฟᅜ࠿ࡽᖐᅜࡲ࡛᱌ෆ࡜㏻ヂ
ࡢ࠾ୡヰ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࢱࢫࢱࣥ࣋ࢥ࣭࣡ࢡ࢔ࢽࢩඛ⏕ࢆࡣࡌࡵ㸪ྠ⾜ࡢඛ⏕᪉࡟ࡶ኱ኚ࠾ୡヰ࡟࡞ࡾࡲ
ࡋࡓࠋࡇࡇ࡟ᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ࡞࠾ᮏㄽࡢෆᐜࡣ㸪ㄪᰝ࡟ྠ⾜ࡋࡓᇳ➹⪅ࡢಶேⓗぢゎ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡲࡓᪧࢯ㐃〇ᆅᅗࡢ㜀ぴ࡛ࡣ㸪ᒱ㜧┴ᅗ᭩㤋ࡢΏ㎶ᇶᑦᵝࢆࡣࡌࡵ⫋ဨࡢ᪉࡟࠾ୡヰ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࡇࡇ࡟グࡋ࡚ㅰពࢆ⾲ࡋࡲࡍࠋ

ཧ⪃࣭ᘬ⏝ᩥ⊩ 
఍⏣ἲ⾜㸦㸧㸸ࠗ ◁ୖࡢ⯪ Ỉୖࡢᐙ㸫࢔ࣛࣝᾏ࡜ࢶࣂࣝ ࡩࡓࡘࡢỈ≀ㄒ 㸪࣏࠘ࣉࣛ♫㸪SS
▼⏣⣖㑻㸦㸧㸸࢔ࣛࣝᾏࡢᝒ๻㸬⚟ᔲ⩏ᏹ┘ಟࠗᆅ⌫Ỉ⎔ቃ࡜ᅜ㝿⣮தࡢග࡜ᙳ㸫࢝ࢫࣆᾏ࣭࢔
ࣛࣝᾏ࣭Ṛᾏ࡜ ୡ⣖ࡢ୰ኸ࢔ࢪ࢔㸭࣮ࣘࣛࢩ࢔࠘㸪ಙᒣ♫㸪SS
▼⏣⣖㑻㸦㸧㸸࢔ࣛࣝᾏࡢᝒ๻Ᏹᒣᬛᙪ⦅ⴭࠗ୰ኸ࢔ࢪ࢔ࢆ▱ࡿࡓࡵࡢ ❶࠘㸪᫂▼᭩ᗑ㸪
SS
▼⏣⣖㑻㸦㸧㸸࢔ࣛࣝᾏၥ㢟ᑠᯇஂ⏨࣭ᱵᮧᆠ࣭Ᏹᒣᬛᙪ࣭ᖏ㇂▱ྍ࣭ᇼᕝᚭࠗ୰ኸ࣮ࣘࣛࢩ
࢔ࢆ▱ࡿ஦඾࠘㸪ᖹซ♫㸪SS
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